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 ه ٠٤٤١م /  ٩١٠٢  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟداب و ﻵﻛﻠﻴﺔ ا  اﻷدبو ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ   دﺑﻬﺎأاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ﺷﻌﺒﺔ   A٤٢٠٥١٢١٠  ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ   إﻋﺪاد :        )muH.S(ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ     ( ﺑﻼﻏﻴﺔدراﺳﺔ  )  اﻷﻧﻔﺎلاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة 
      ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١  ﻫﻤﺔ اﻟﺨﻴﺮة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮة      رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ   ﻳﻌﺘﻤﺪ،    ٢٠٠١٣٠٠٩٩١٢١٧٠٩٥٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﻟﺤﺎج ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ      ،اﳌﺸﺮف    واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ.  : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ    اﻟﻘﺴﻢ  )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( اﻷﻧﻔﺎلﰲ ﺳﻮرة  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ: اﻟﻜﻼم   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ  A ٤٢٠٥١٢١٠:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ: ﳏﻤﺪ     اﻹﺳﻢ  ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﻩ اﻟﻄﺎﻟﺐ :    ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ. اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔﺑﺴـــﻢ اﷲ اﻟـــﺮﲪﻦ اﻟـــﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤـــﺪ ﷲ رب اﻟﻌـــﺎﳌﲔ واﻟﺼـــﻼة واﻟﺴـــﻼم ﻋﻠـــﻰ أﺷـــﺮف    ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف ب 
    ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ      ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ    ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )          (          ﳏﻔﻮظ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ .٤   )          (        اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﻴﻒ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ .٣   )          (         اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺮﻳﺺ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻘﻴﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ .٢   )          (    رﺋﻴﺴﺎ وﻣﺸﺮﻓﺎ  -  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﻣﻨﺘﻬﻰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ .١  وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺪة :  (.muH.Sاﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ) ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻗﺪ دﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻃﺎ   A٤٢٠٥١٢١٠:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ: ﳏﻤﺪ  إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ   ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ( ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ muH.S) ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط  )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( اﻷﻧﻔﺎلﻓﻲ ﺳﻮرة  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﻲاﻟﻜﻼم   اﻟﻌﻨﻮان :  اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ج 
            ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ          ٩١٠٢ﻳﻮﱄ  ١١ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،     ﻣﺎ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺄﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗـﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ إذا ﺛﺒﺘـﺖ ﰲ ﻳـﻮم وﻟـــﻴﺲ ( اﻟـــﺬي ذﻛـــﺮ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗـــﻪ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ أﺻـــﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ muH.Sاﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدـــﺎ )أﺣﻘــﻖ ﺑــﺄن اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟﺘــﻮﻓﲑ ﺷــﺮط ﻟﻨﻴــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ   )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( اﻷﻧﻔﺎلﰲ ﺳﻮرة  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ: اﻟﻜﻼم   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ A٤٢٠٥١٢١٠:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ: ﳏﻤﺪ     اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ  أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ :  اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ د 
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   ح ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  ABSTRAK   ةرﻮﺳ ﰲ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟالﺎﻔﻧﻷا  ﺔﻴﻏﻼﺑ ﺔﺳارد : Kalam Insya’i Thalabiy  dalam Surat al-Anfal Analisis Balaghah  Penelitian ini membahas tentang Kalam Insya’i Thalabiy dalam Surat Al-anfal (Analisis Balaghah). Dari latar belakang tersebut lahirlah ٢ rumusan masalah yaitu : (a) Apa sajakah macam-macam kalam insya’i thalabiy dalam surat al-Anfal? (b) Apa sajakah makna-makna kalam insya’i thalabiy yang terdapat pada surat al-Anfal? Dengan rumusan masalah tersebut muncullah tujuan penelitian sebagai berikut : (a)  Untuk mengetahui macam-macam kalam insya’i thalabiy dalam surat al-Anfal (b) Untuk mengetahui makna-makna kalam insya’i thalabiy yang terdapat pada surat al-Anfal Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa stilistika (balaghah). Penggunaan metode tersebut adalah bertujuan agar menemukan unsur-unsur balaghah yang terdapat dalam surat al- Anfal. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam surat Al-Anfal terdapat unsur-unsur kalam insya’i thalabiy, yaitu : Amar (Perintah), Nahi (Larangan), Istifham (Pertanyaan), Nida’ (Panggilan), Tamaniy (Harapan). Kata Kunci : Kalam Insya’i, Surat al-Anfal.      
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        ٦٧    ..................................................... .  اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ب ٥٧    .........................................................  .  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أ ٥٧    .............................................................  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ ٤٧    ..........................................................  . اﻻﻗﱰاﺣﺎت ب ٣٧    ........................................................ .  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ٠٥    ...........................  ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل. ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ  ب  ٦٢    ........................... .  أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل أ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﻨﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ٥٢    ..................................................... ز.  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ٤٢    ......................................................  و.  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٤٢    .................................................. ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٣٢    ................................................... د.  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٣٢   .................................................   أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتج.   ٣٢    ...........................................  .  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ب ٢٢    ..................................................  .  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ أ ي   
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  ٦ه( اﳊﺰء اﻟﺜﺎﱐ ص : ٠٢٤١م/٩٩٩١إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ )اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻃﻴﺒﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ٣  ٩اﻟﻘﺮآن، ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ :  ٢   ٥١ص :  (م ٨٧٩١دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،  ﺑﲑوت:)  ،اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ، ١                                                     اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، واﻟﺘﻮرﻳﺔ، واﻹﻗﺘﺒﺎس(، و ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﺮق ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﺑﻄﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم وﺗﺰﻳﻨﺘﻪ وﺗﺸﻤﻞ ) اﻟﺴﺠﻊ، اﳉﻨﺎس، واﻟﻄﺒﺎق، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، وﺣﺴﻦ ﺸﺒﻴﺔ واﻹﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ و اﺎز(، و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻳﺸﺘﻤﻞ )اﻟﺘﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ، أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻮم، ﻓﻬﻲ : ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ     ٣ﻆ اﻟﻨﻔﻞ.أﺻﻞ اﳌﻐﻨﻢ، وﻫﻮ اﳌﺘﺒﺎدل إﱃ ﻓﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻟﻔاﻷﻧﻔﺎل ﻓﺴﺮ اﻟﻨﻔﻞ ﲟﺎ ﻳﻨﻔﻠﻪ اﻹﻣﺎم ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺳﻠﻮب أو ﳓﻮﻩ، ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻢ إن ﺳﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻋﻈﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﳍﺬا ﲰﻴﺖ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل. ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ  –ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف  -، ﺷﺄﺎ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺪﻧﻴﺔوﻫﻲ ﻣ ﻳﺎﺎ ﲬﺴﺔ و ﺳﺒﻌﻮن أﻳﺔوﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، وآ .٢)ِإﻧﺎ َﳓُْﻦ ﻧَـﺰْﻟَﻨﺎ اﻟﺬْﻛَﺮ َوإِﻧﺎ ﻟَُﻪ َﳊَﺎِﻓﻈُﻮَن( ﻋﺪﻩ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻜّﻠﻒ اﷲ ﲝﻔﻈﻪ، ﻓﻘﺎل ﻋّﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞﻟﻴُﺘّﻢ اﷲ ﺑﻪ دﻳﻨﻪ وَﻳﺼﺪق و . وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳّﺔ اﳌُﻨﺰﻟﺔ ﻛﺎﻣًﻼ ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮص ١ﺑﺘﻼوﺗﻪ.و ﺳﻠﻢ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎﳌﺼﺎﺣﻒ، اﳌﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، اﳌﺘﻌﺒﺪ اﻟﻘﺮآن اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﳌﻌﺠﺰ، اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱮ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ    ﻣﻘﺪﻣﺔ   .أ   أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١  
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  ٠٧١) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ،  ٥  ) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٤                                                      ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل .٢ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل .١  أﻣﺎ أﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ :  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ   . ج   ﻣﺎ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ؟ .٢ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ؟ .١  أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ : أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .ب   دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ. اﳌﻼﻣﺢ اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺪف اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﻮﺻﻔﻰ، ﻳﻌﲏ ﺑﻮﺻﻒ أو ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠ»ﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﻬﺞ  (ﺑﻼﻏﻴﺔ)دراﺳﺔ  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻳﺎت وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﱪز   ٥.واﻟﺘﻤﲏ و اﻟﻨﺪاءﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ، وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ، وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ و اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻧﻮﻋﺎن ﻃﻠﱮ و ﻏﲑ ﻃﻠﱮ : ﻓﺎﻟﻄﻠﱯ ﲬﺴﺔ  ﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم. اﻟﻜﻼم ﻧﻮﻋﺎن اﻟﻜﻼم اﳋﱪي   ٤إﻧﺸﺎء(. اﻟﻔﺼﻞ، وﻛﻼم ﺧﱪ و ﻛﻼم وﻳﺸﺘﻤﻞ )اﻹﳚﺎز، واﻹﻃﻨﺎب، واﳌﺴﺎوة، واﻟﻮﺻﻞ و    ٢
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 ١٠٦، ص :  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﺲ ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳ  ٨  ٠٧ص:  ﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼاﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٧  ٠٤) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص: ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ،  ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔاﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٦                                                      ١١اﺎزﻳﺔ. وأّﻣﺎ اﳌﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أراد ﰲ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ، ٠١ﺟﺮ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ. ﺣﺮف ، ٩ﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.ﺣﺮف ﺟﺮ ﻳ، ٨.ﺣﺮف ﺟﺮ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔﰲ :  .٣  ٧ﻟﺬﺗﻪ. وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ.اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ : ﻟﻐﺔ اﻹﳚﺎد، واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب  .٢ ٦وﻣﺮﻛﺒﻬﺎ( وﺣﺎل اﳋﻄﺎب.ﻛﻼم :  ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﺔ ﺣﺎل اﳋﺎﻃﺐ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ أﻟﻔﺎﻇﻪ )ﻣﻔﺮادﻫﺎ  .١  ﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ :ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  . ه وﻳﻜﻮن ﻓﻬﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل. وأن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻜﺘﺒﺔ أﻣﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳛﻠﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﺰﻳﺎدة  أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  .٢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪون أن ﳛﻠﻠﻮا اﻷدب وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ .واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺎ. وﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺣﺴﻦ و ﺳﻮف أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻷدب ﻋﺎم ﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳉﻴﺪ ﺑﻘﺪر أﳘﻴﺔ اﻟ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  .١ أﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . د   ٣
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  ٦ه( اﳊﺰء اﻟﺜﺎﱐ ص : ٠٢٤١م/٩٩٩١)اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻃﻴﺒﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  ٢١  ٥٣١، ص : اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻊ اﻟّﺪروسﺟﺎﻣاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،   ١١ ٦٣١، ص : ﻊ اﻟّﺪروس اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚﺟﺎﻣاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،   ٠١ ٦٣١م(، ص : ١٧٩١)ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟّﺪروس اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،   ٩                                                                                                                                                   .واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻧﻈﺮﻳّﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ووﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ"ﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄّﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ". اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟّﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  ۱۰۰۲ﺎﻳﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻗﺴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ وأداﺎ وﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑ ﻛﻠّﻴﺔ اﻷدب و   ،ﻳﻌﲏ ﻟﻪ ﻧﻮر ﻫﻨﺪاﻳﲏ ،إرﺗﺒﻂ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اّﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  اﳌﻮﺿﻮع إﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت :اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا  اﻟﻄﻠﱯ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺄﺧﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎر. وﳛﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲﻻﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  ز. اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻨﻬﻲ، واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، واﻟﺘﻤﲏ، واﻟﻨﺪاء. إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻪ وﻫﻲ : اﻷﻣﺮ،  .٢ أﺧﲑﻫﺎ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﻠﻪ آﻳﺎت ﻣﻦ أﳍﺎ إﱃ  .١  ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ وﻫﻲ :  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ . و ٢١ﲰﻴﺖ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل.ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻋﻈﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﳍﺬا ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ  ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ  –ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف  -، ﺷﺄﺎ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺪﻧﻴﺔو ﺳﺒﻌﻮن أﻳﺔ وﻫﻲ ﻣوﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، وآﻳﺎﺎ ﲬﺴﺔ :  اﻷﻧﻔﺎلﺳﻮرة  .٤   ٤
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     وﻟﺬﻟﻚ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة.ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  اﻹﻧﺸﺎئاﻟﻜﻼم  ، وﻟﻜﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺣﱵ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﻧﺸﺎئوﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻜﻼم   م.٦۰۰۲ﺳﻨﺔ  ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪدﻩ وﻧﻮﻋﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﳌﻘﺼﻮداﳌﻜﺘﱯ  ﲟﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄّﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة ﺳﺠﺪة اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻼم اﻹﻧ واﳌﺮاد ﺬا  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ "ﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄّﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة ﺳﺠﺪة" ،ﻓﺮﻳﺪة  م.٩۰۰۲ﺳﻨﺔ  ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪدﻩ وﻧﻮﻋﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﳌﻘﺼﻮدةاﻟﻜﻴﻔﻲ اﳌﻜﺘﱯ  ﲟﻨﻬﺞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄّﻠﱯ ﰲ ﺷﻌﺮ أﰊ ﲤﺎم ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ( ﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻼم واﳌﺮاد ﺬا ا ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ("ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ "ﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄّﻠﱯ ﰲ ﺷﻌﺮ أﰊ ﲤﺎم ﰲ  ،ﻛﻴﻨﺎﺳﻴﺔ ﻓﺮاﻫﺎﺳﺘﻮﰐ  .م۱۰۰۲ﺳﻨﺔ  ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪدﻩ وﻧﻮﻋﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﳌﻜﺘﱯ ﲟﻨﻬﺞ  ﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ دراﺳﺔ أﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄّﻠﱯ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺔ واﳌﺮاد  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ "ﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄّﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن" ،دﻳﺎﻧﺎ رﲪﱵ   ٥
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  ٨( ص : ٩٩٩١، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : دراﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﻣﲔ. ٦١  ٠٤ص:  ﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼاﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٥١  ٠٣) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ٤١ ٧٤ lah ,)١١٠٢ .aideM zzuR-rA :atrakaygoY( ,isatresiD siseT ,ispirkS ,lasoporP nusuynem hadum araC .itawsaraS alyS .٣١                                                     اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، واﻟﺘﻮرﻳﺔ، واﻹﻗﺘﺒﺎس(، و ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﺮق ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﺑﻄﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم وﺗﺰﻳﻴﻨﺘﻪ وﺗﺸﻤﻞ )اﻟﺴﺠﻊ، اﳉﻨﺎس، واﻟﻄﺒﺎق، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، وﺣﺴﻦ ﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻳﺸﺘﻤﻞ )اﻟﺘﺸﺒﻴﺔ واﻹﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ و اﺎز(، و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ. أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻮم، وﻫﻲ : ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن و ﺔ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ  ٦١ﳜﺎﻃﺒﻮن.ﺧﻼب، ﻣﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ، واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ أﻣﺎ  ٥١وﺗﻘﻊ ﰲ اﻹﺻﻄﻼح وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم واﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﻂ دون اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺴﻤﻊ. ٤١إذا وﺻﻞ إﻟﻴﻪ. –اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻹﻧﺘﻬﺎء، ﻳﻘﺎل ﺑﻠﻎ ﻓﻼن ﻣﺮادﻩ  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ   . أ  اﻷﻧﻔﺎل. ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ، وﶈﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة  إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب  ٣١اﻟﺒﺤﺚ.ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻳاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. و  ﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ دﻟﻴﻼ وﻫﻮ أﺳﺎس ﳚاﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻫﻮ اﻹﻳﻀﺎح اﳌﻘﺮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ       اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٦  
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  ٣٤ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص :، )ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ، ةاﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ .اﳌﺮاﻏﻲ  ٢٢  ٥٥ ) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ١٢  ٠٤ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٠٢  ٩٠٩٣(، ص : ٣٠٠٢دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻹﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) اﻟﻘﺎﻫﺮة :  ٩١  ٤١( ص:  ٣٩٩١، : اﻟﻌﺼﺮﻳﺔﺑﲑوت  –،) ﺻﻴﺪا ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻏﻼﻳﻴﲏ. ﻣﺼﻄﻔﻰ،  ٨١  ) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٧١                                                         ٢٢اﻹﻧﺸﺎء. ﻀﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﳓﻮ: اﻟﺼﺪق ﻓﻀﻴﻠﺔ، وإﻧﻔﺎق اﳌﺎل ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﲑ ﳏﻤﻮد. وﺑﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ، وإن ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ اﳋﱪ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﲢﻘﻖ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ أﺧﺮى اﺣﺘﻤﻠﺖ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ، أﻣﺎ إذا ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﳌﺨﱪ، أو ﰲ اﳋﱪ ﻛﺬﺎ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ إذا ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺬاﺎ دون اﻋﺘﺒﺎرات   واﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت اﳌﻘﻄﻮع ﺑﺼﺪﻗﻬﺎ أواﻟﺼﺪق، ﻛﺄﺧﺒﺎر اﷲ وأﺧﺒﺎر رﺳﻠﻪ، واﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻜﺬب ﻛﺄﺧﺒﺎر اﳌﺘﻨﺒﺌﲔ ﰲ دﻋﻮى اﻟﻨﺒﻮة، ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺒﺔ  ١٢ﻛﻼم اﳋﱪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ.  اﻹﻧﺸﺎء. وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ : ﻛﻼم اﳋﱪ و ﻛﻼم  ٠٢وﺣﺎل اﳋﻄﺎب.وﻣﺮﻛﺒﻬﺎ( أﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﺔ ﺣﺎل اﳋﺎﻃﺐ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ أﻟﻔﺎﻇﻪ )ﻣﻔﺮادﻫﺎ   ٩١واﻟﻘﻮل إﲨﺎع اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم اﷲ، وﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮا اﻟﻘﺮآن ﻗﻮل اﷲ.ﻳﻜﻦ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻫﻮ اﳉﺰء ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ. وﻣﻦ أدل اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﻘﻮل ﻣﺎ ﱂ  ٨١اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻣﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ. ﺎﻧﻲ : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜ  . ب  ٧١إﻧﺸﺎﺋﻲ(.وﻳﺸﺘﻤﻞ ) اﻹﳚﺎز، واﻹﻃﻨﺎب، واﳌﺴﺎوة، واﻟﻘﺼﺮ واﻟﻔﺼﻞ، واﻟﻜﻼم ﺧﱪي و اﻟﻜﻼم     ٧
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  ٢٧١ص :  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﻣﲔ.  ٦٢  ٩٦ص :  واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ٥٢  ٠٧١: ( ص٩٩٩١، ) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﻣﲔ.  ٤٢  ٤٤ ،  ص :ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ، ةاﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ .اﳌﺮاﻏﻲ ٣٢                                                      ٦٢اﻟﺮﺟﺎء : ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ...إﱁ • اﻟﺘﻌﺠﺐ : ﻣﺎأﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس  • اﻟﻘﺴﻢ : وﺣﻴﺎة رأﺳﻚ • اﻟﺬم : ﺑﺌﺲ اﻟﻠﻴﺎﱃ ﺳﻬﺪت  • اﳌﺪح : ﻧﻌﻢ اﻣﺮأ ﻫﺮم •  ٥٢اﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ". ﳍﺬااﳌﺪح واﻟﺬم، واﻟﻌﻘﻮد، واﻟﻘﺴﻢ، واﻟﺮﺟﺎء، وﻛﺬا رب وﻟﻌﻞ، وﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ " وﻻ دﺧﻞ إﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ : ﻫﻮ ﻣﺎﻻﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺼﻴﻎ  .١ :  ٤٢وﳘﺎاﻹﳚﺎد، واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺎﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ، وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱃ ﻧﻮﻋﲔ، ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب. واﻹﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ ﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ ﻣﺎﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ   ٣٢إًذا ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ واﳋﺎرج، وﻛﺬﺑﻪ ﻋﺪﻣﻬﺎ.واﳋﺎرج ﻛﺬﻟﻚ ﲰﻲ اﻟﻜﻼم ﺻﺪﻗﺎ، وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﲰﻲ اﻟﻜﻼم ﻛﺬﺑﺎ، ﻓﺼﺪق اﳋﱪ اﻟﻜﻼم ﺻﺪﻗﺎ، وإﻻ ﻛﺎن ﻛﺬﺑﺎ. ﻣﺜﻼ إذا ﻗﻠﻨﺎ: "اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ" وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﰲ اﻟﻨﻔﻲ ﻛﺎن اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺈن ﻃﺎﺑﻘﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻹﳚﺎب ﻧﺴﺒﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺮف ﻣﻦ اﳋﺎرج واﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳋﱪ, وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  - ٢  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳋﱪ، وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم، وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ. - ١  ﻟﻜﻞ ﺧﱪ ﺗﻠﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎن :      ٨
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  ٧٨١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ :   ٥٣  ٣٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ :   ٤٣  ٠٤ﻵﻳﺔ :ﺳﻮرة اﻟﻔﺼﻠﺖ ا  ٣٣  ٩١ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ اﻵﻳﺔ :  ٢٣  ١٧) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ١٣  . ٠٧ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق اﻵﻳﺔ :   ٠٣  .٧٣ﺳﻮرة ﻫﻮد اﻵﻳﺔ:  ٩٢  ٩٧١: ص ﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﻣﲔ. ٨٢  ٩٦ص :  ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ،اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ٧٢                                                      ٥٣. ◌ۖ اْﳋَْﻴِﻂ اْﻻَْﺳَﻮِد ِﻣَﻦ اْﻟَﻔْﺠﺮ ِ ا َﺣﱴّٰ ﻳَـَﺘﺒَـﲔ َ َﻟُﻜُﻢ اْﳋَْﻴُﻂ اْﻻَﺑْـَﻴُﺾ ِﻣَﻦ وَُﻛُﻠْﻮا َواْﺷَﺮﺑُـﻮ ْاﻹﺑﺎﺣﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  .٦ ٤٣◌ۖ َﻓْﺄﺗُـْﻮا ِﺑُﺴْﻮَرٍة ﻣْﻦ ﻣْﺜِﻠﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .٥ ٣٣اِﻧﻪ ِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن َﺑِﺼﻴـْ ٌﺮ.◌ۙ ِاْﻋَﻤُﻠْﻮا َﻣﺎ ِﺷْﺌُﺘْﻢ : ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺘﻬﺪﻳﺪ،   .٤ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: إَذا َﺗَﺪﻳْـُﺘْﻢ ِﺑَﺪْﻳٍﻦ إﱃ أَﺟٍﻞ ّﻣﺴّﻤﻰ ﻓَﺎْﻛﺘُﺒُـْﻮُﻩ.اﻹرﺷﺎد، ﻛﻘﻮ  .٣ اﻻﻟﺘﻤﺎس، ﳓﻮ: ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﳌﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺘﻚ: أﻋﻄﲏ ﻛﺘﺎﺑﻚ. .٢  ٢٣: َرب أَوزﻋِﲏ ان أﺷﻜَﺮ ﻧِﻌﻤﺘَﻚ.ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺪﻋﺎء،   .١  :١٣وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺮاﺋﻦ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ، وأﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﳓﻮ: ﻓﺼﱪا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪاﺋﺪ .٤ َﻋَﻠﻰ اﻟﺼَﻼة َِﺣﻲ اﺳﻢ ﻓﻌﻠﻲ اﻷﻣﺮ، ﳓﻮ:  .٣ ٠٣اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﱰن ﺑﻼم اﻷﻣﺮ ﳓﻮ: ﻟِﻴُـْﻨِﻔْﻖ ُذو َﺳَﻌٍﺔ ِﻣْﻦ َﺳَﻌِﺘﻪ ِ .٢ ٩٢ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: َواْﺻَﻨِﻊ اْﻟُﻔْﻠَﻚ ﺑَِﺄْﻋﻴُِﻨَﻨﺎ َوَوْﺣِﻴَﻨﺎ .١  : ٨٢اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء، وﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ أرﺑﻊ اﻷﻣﺮ  • ٧٢ﺳﺘﻔﻬﺎم، واﻟﺘﻤﲏ، واﻟﻨﺪاء.وﻳﻜﻮن ﲞﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء : اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﻬﻲ، واﻹ –اﻟﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﻃﻠﱯ : ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ  .٢      ٩
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  .٨٤ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ:   ٣٤  ٥٣ﺳﻮرة اﳌﺮﱘ اﻵﻳﺔ :   ٢٤  .٩٩ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ:  ١٤  .٥ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ اﻵﻳﺔ:   ٠٤ ٥ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ :   ٩٣  ٦٤١ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔ:  ٨٣  ٦٤ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ اﻵﻳﺔ:   ٧٣  ٦١: ﺳﻮﻟﺮة اﻟﻄﻮر اﻵﻳﺔ  ٦٣                                                            ٣٤اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﺿَﺮﺑُﻮا َﻟَﻚ اْﻷَْﻣﺜَﺎَل. .٨١ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، ﳓﻮ : ُﻛﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻴﻚ .٧١ اﻟﺘﺨﻴﲑ، ﳓﻮ : َﺗﺰوج ﻫﻨﺪا أو أﺧﺘﻬﺎ.  .٦١ ٢٤.◌ۗ ى اَْﻣﺮًا ﻓَِﺎﳕ َﺎ ﻳَـُﻘْﻮُل َﻟﻪ ُﻛْﻦ ﻓَـَﻴُﻜْﻮُن ◌ ِٓاَذا َﻗﺾ ٰاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .٥١ اﻹذن، ﳓﻮ : ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺎب : أدﺧﻞ. .٤١ ١٤اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اْﻧﻈُُﺮوا ِإَﱃ َﲦَﺮِِﻩ ِإَذا أَْﲦََﺮ. .٣١ ﻳﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح ﻣﻨﻚ ﺑﺂﻣﺜﻞ أﻻاﳒﻞاﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻻ أﻳﻬﺎ  اﻟﺘﻤﲏ، ﳓﻮ : ﻛﻘﻮل اﻣﺮء اﻟﻘﻴﺲ : .٢١ ٠٤اﻟﺪوام، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اْﻫِﺪﻧَﺎ اﻟﺼﺮَاَط اْﻟُﻤْﺴَﺘِﻘﻴَﻢ. .١١ ٩٣.◌ۙ ُﻗْﻞ ُﻛْﻮﻧُـْﻮا ِﺣَﺠﺎَرًة اَْو َﺣِﺪْﻳًﺪا: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻹﻫﺎﻧﺔ،   .٠١ ٨٣.◌ۖ َﻓُﻜُﻠْﻮا ِﳑﺎ َرَزَﻗُﻜُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ َﺣٰﻠًﻼ ﻃَﻴًﺒﺎ: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻹﻣﺘﻨﺎن،   .٩ ٧٣اُْدُﺧُﻠْﻮَﻫﺎ ِﺑَﺴٰﻠٍﻢ ٰاِﻣِﻨْﲔَ.: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻹﻛﺮام،   .٨ ٦٣.◌ۗ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ َﺳَﻮاۤء ٌ ◌ۚ ا اَْو َﻻ َﺗْﺼِﱪُْوا◌ ِٓاْﺻَﻠْﻮَﻫﺎ ﻓَﺎْﺻِﱪُو ْ: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺘﺴﻮﻳﺔ،   .٧    ٠١
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  ٦٦ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ :   ٠٥  ٩٦١ﺳﻮرة اﻟﻌﻤﺮان اﻵﻳﺔ :   ٩٤  ٢٤ﺳﻮرة اﻹﺑﺮاﻫﻢ اﻵﻳﺔ :   ٨٤  ١٠١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ :  ٧٤    ٧٨٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ :   ٦٤   ٩٧، )ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص : ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ، ةاﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ .اﳌﺮاﻏﻲ  ٥٤  ٦٧ ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص:) ﺑﲑوت ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ٤٤                                                      اﻟﺘﻤﲏ، ﳓﻮ: ﻳﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻷﻧﺴﻰ ﻻﺗﻨﻘﻀﻲ، وﻗﻮﻟﻪ : .٧  ٠٥ﺑِﺎَﻧـُﻬْﻢ َﻛﺎﻧُـْﻮا ُﳎْﺮِِﻣْﲔَ. ◌ۢ َﻋْﻦ ﻃَﺎâۤá َﻔٍﺔ ﻣْﻨُﻜْﻢ ﻧُـَﻌﺬْب ﻃَﺎâۤá َﻔًﺔ  ِاْن ﻧـْﻌُﻒ  ◌ۗ َﺘِﺬُرْوا َﻗْﺪ َﻛَﻔْﺮُﰎْ ﺑَـْﻌَﺪ ِاْﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ َﻻ ﺗَـﻌ ْاﻟﺘﻴﺌﻴﺲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .٦ ٩٤.◌ۙ َاْﺣَﻴۤﺎٌء ِﻋْﻨَﺪ َرِ ْﻢ ﻳُـْﺮَزﻗُـْﻮن َ َﺑْﻞ  ◌ۗ َوَﻻ َﲢَْﺴَﱭ اﻟِﺬْﻳَﻦ ﻗُِﺘُﻠْﻮا ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ اَْﻣَﻮاﺗًﺎ اﻟﺒﻴﺎن، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .٥ ٨٤.◌ۙ ﻳُـَﺆﺧﺮُُﻫْﻢ ﻟِﻴَـْﻮٍم َﺗْﺸَﺨُﺺ ِﻓْﻴِﻪ اْﻻَْﺑَﺼﺎر ُ اِﳕ َﺎ  ◌ۗ اﻟﻈِّٰﻠُﻤْﻮَن ە َوَﻻ َﲢَْﺴَﱭ اﻟﻠّٰ َﻪ َﻏﺎِﻓًﻼ َﻋﻤﺎ ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُاﻟﺪوام، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .٤ ٧٤َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﻏُﻔْﻮٌر َﺣِﻠْﻴٌﻢ.◌ۗ َﻋﻨـْ َﻬﺎ  َﻋَﻔﺎ اﻟﻠُّٰﻪ ◌ۗ َوِاْن َﺗْﺴٔـ َُﻠْﻮا َﻋﻨـْ َﻬﺎ ِﺣْﲔَ ﻳُـﻨَـﺰُل اْﻟُﻘْﺮٰاُن ﺗُـْﺒَﺪ َﻟُﻜْﻢ ◌ۚ َﻟُﻜْﻢ َﺗُﺴﺆُْﻛْﻢ  َﺗْﺴٔـ َُﻠْﻮا َﻋْﻦ َاْﺷَﻴۤﺎَء ِاْن ﺗُـْﺒَﺪ اَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َﻻ ◌ ٓي ٰاﻹرﺷﺎد، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .٣ اﻹﻟﺘﻤﺎس، ﳓﻮ : أﻳﻬﺎ اﻷخ ﻻ ﺗﺘﻮاَن. .٢ ٦٤اﻟﺪﻋﺎء، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: َرﺑـَﻨﺎ َوَﻻ ُﲢَﻤ ْﻠَﻨﺎ َﻣﺎ َﻻ ﻃَﺎَﻗَﺔ ﻟََﻨﺎ ﺑِِﻪ. .١  اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال.ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻦ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق وﻗﺪ ﲣﺮج   ٥٤واﺣﺪة، ﻫﻲ : اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ. ، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﺻﻴﻐﺔ  ٤٤اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء. اﻟﻨﻬﻲ  •     ١١
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  ١٩ﺳﻮرة اﳌﺌﺪة اﻵﻳﺔ :   ٤٥  ٨٧ ) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٣٥  ٤٦ص : ( ٣٩٩١ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ،)ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ،  ٢٥  ٠٤ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ :   ١٥                                                      ٤٥اْﳋَْﻤِﺮ َواْﻟَﻤْﻴِﺴِﺮ َوَﻳُﺼﺪُﻛْﻢ َﻋْﻦ ذِْﻛِﺮ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوَﻋِﻦ اﻟﺼٰﻠﻮِة ﻓَـَﻬْﻞ اَﻧْـُﺘْﻢ ﻣْﻨﺘَـُﻬْﻮَن.ُﻦ اَْن ﻳـْﻮِﻗَﻊ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜُﻢ اْﻟَﻌَﺪاَوَة َواْﻟﺒَـْﻐَﻀﺎَۤء ِﰱ ِاﳕ َﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﺸْﻴﻄ ٰ: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻷﻣﺮ،   .١  :٣٥اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻷﻏﺮاض ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ودﻻﻟﺔ اﻟﻜﻼم، أﳘﻬﺎﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ ﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻣﻊ  ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﺤﺴﺐ، وﻫﻮ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ أﻟﻔﺎظ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم. .٣ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﺤﺴﺐ وﻫﻮ ﻫﻞ. ﻣﺎ .٢ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺎرة، واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أﺧﺮى، وﻫﻮ اﳍﻤﺰة. .١ وﺗﻨﻘﺴﻢ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:  ٢٥وﻫﻲ: اﳍﻤﺰة وﻫﻞ وﻣﻦ وﻣﱴ وأﻳﺎن وأﻳﻦ وأﱐ وﻛﻴﻒ وﻛﻢ وأي.اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ، ﺑﺄداة ﻣﻦ إﺣﺪى أدواﺗﻪ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم • .ﻻﺗﻄﻠِﺐ اَﺪ إﻧﺎﺪﺳﻠﻤﻪ  ﻘﲑ، ﳓﻮ :اﻟﺘﺤ .٢١ ١٥َواﻟﻠُّٰﻪ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ َﺣِﻜْﻴٌﻢ. ◌ۗ وََﻛِﻠَﻤُﺔ اﻟﻠِّٰﻪ ِﻫَﻲ اْﻟُﻌْﻠَﻴﺎ ◌ۗ َﻛَﻔُﺮوا اﻟﺴْﻔٰﻠﻰﻓَﺎَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُّٰﻪ َﺳِﻜﻴـْ َﻨَﺘﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َواَﻳَﺪﻩ ِﲜُﻨُـْﻮٍد ﱂْ ﺗَـَﺮْوَﻫﺎ َوَﺟَﻌَﻞ َﻛِﻠَﻤَﺔ اﻟِﺬْﻳَﻦ   ◌ۚ َﻣَﻌَﻨﺎ ﻳَـُﻘْﻮُل ِﻟَﺼﺎِﺣِﺒﻪ َﻻ َﲢَْﺰْن ِان اﻟﻠَّٰﻪ  َﻛَﻔُﺮْوا ﺛَﺎِﱐَ اﺛْـﻨَـْﲔِ ِاْذ ُﳘَﺎ ِﰱ اْﻟَﻐﺎِر ِاذ ِْاﻻ ﺗَـْﻨُﺼُﺮْوُﻩ ﻓَـَﻘْﺪ َﻧَﺼﺮَُﻩ اﻟﻠُّٰﻪ ِاْذ َاْﺧَﺮَﺟُﻪ اﻟِﺬْﻳَﻦ  اﻹﺋﺘﻨﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .١١ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ، ﳓﻮ: ﻻ ﺗﻨﻪ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ وﺗﺄﰐ ﻣﺜﻠﻪ. .٠١ اﻟﻜﺮاﻫﺔ، ﳓﻮ : ﻻﺗﻠﺘﻔﺖ وأﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة. .٩ ﻻ ﺗﻄﻊ أﻣﺮي. –ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳋﺎدﻣﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﳓﻮ :   .٨ ﻳﺎﺻﺒُﺢ ِﻗﻒ ﻻ ﺗﻄﻠﻊ ِ    ﻳﺎ ﻟﻴُﻞ ُﻃﻞ ﻳﺎﻧﻮُم ُزل    ٢١
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  ٣١ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن اﻵﻳﺔ :   ٣٦  ٢-١ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ اﻵﻳﺔ :  ٢٦  ١ﺳﻮرة اﻹﻧﺸﺮاح اﻵﻳﺔ :  ١٦  ٧١ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻵﻳﺔ :  ٠٦  ٠١ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ اﻵﻳﺔ :  ٩٥  ٠٤ﺳﻮﻟﺮة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ :   ٨٥  ٠٦ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ اﻵﻳﺔ :   ٧٥  ٦ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ :   ٦٥  .٣١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ:  ٥٥                                                     َوَﻻ ﳛُِْﻴﻄُْﻮَن ِﺑَﺸْﻲٍء ﻣْﻦ  ◌ۚ ﻢ ْﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ﺑَـْﲔَ اَْﻳِﺪْﻳِﻬْﻢ َوَﻣﺎ َﺧْﻠَﻔﻬ ُ ِﻋْﻨَﺪﻩ ِاﻻ ﺑِِﺎْذﻧِﻪ َﻣْﻦ َذا اﻟِﺬْي َﻳْﺸَﻔُﻊ  ◌ۗ ﻟَﻪ َﻣﺎ ِﰱ اﻟﺴٰﻤٰﻮِت َوَﻣﺎ ِﰱ اْﻻَْرض ِ ◌ۗ ِﺳَﻨٌﺔ وَﻻ ﻧَـْﻮم ٌ َﻻ ﺗَْﺄُﺧُﺬﻩ  ◌ۚ َاﳊَْﻲ اْﻟَﻘﻴـْﻮُم  ◌ۚ ﻴﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : اَﻟﻠُّٰﻪ َﻵ اِٰﻟَﻪ ِاﻻ ُﻫﻮ َاﻟﺘﻌﻈ .١١ ٣٦.◌ۙ اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َاﱏّٰ َﳍُُﻢ اﻟﺬْﻛٰﺮى َوَﻗْﺪ َﺟۤﺎَءُﻫْﻢ َرُﺳْﻮٌل ﻣِﺒْﲔ ٌ .٠١ ٢٦.◌ۗ اَْدٰرâَﻚ َﻣﺎ اْﳊَﺎۤﻗُﺔ  ◌ َٓوَﻣﺎ ◌ۚ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َﻣﺎ اْﳊَﺎۤﻗُﺔ  .٩ ١٦.◌ۙ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : اَﱂَْ َﻧْﺸﺮَْح َﻟَﻚ َﺻْﺪَرك َ .٨ ٠٦ﺑَِﻴِﻤْﻴِﻨَﻚ ٰﳝُْﻮٰﺳﻰ.اﻹﺳﺘﺌﻨﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َوَﻣﺎ ﺗِْﻠَﻚ  .٧ ٩٥ﺗُـْﻨِﺠْﻴُﻜْﻢ ﻣْﻦ َﻋَﺬاٍب اَﻟِْﻴٍﻢ. اَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َﻫْﻞ اَُدﻟُﻜْﻢ َﻋٰﻠﻰ ِﲡَﺎَرٍة ◌ ٓاﻟﺘﺸﻮﻳﻖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ي ٰ .٦ ٨٥ِاْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ٰﺻِﺪِﻗْﲔَ. ◌ۚ اََﻏﻴـْ َﺮ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﺗْﺪُﻋْﻮن َ اﻟﻠّٰ ِﻪ اَْو اَﺗَـْﺘُﻜُﻢ اﻟﺴﺎَﻋُﺔ اﻹﻧﻜﺎر، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ُﻗْﻞ اََرَءﻳْـَﺘُﻜْﻢ ِاْن اَٰﺗ»ُﻜْﻢ َﻋَﺬاُب  .٥ ٧٥.◌ۚ اﻟﻨﻔﻲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َﻫْﻞ َﺟﺰَاُۤء اْﻻِ ْﺣَﺴﺎِن ِاﻻ اْﻻِ ْﺣَﺴﺎن ُ .٤ ٦٥َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن. ِان اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا َﺳَﻮاٌۤء َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َءاَْﻧَﺬْرﺗَـُﻬْﻢ اَْم ﱂَْ ﺗُـْﻨِﺬْرُﻫْﻢ ﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ : اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻛﻘ .٣ ٥٥: َأَﲣَْﺸْﻮﻧَـُﻬْﻢ ﻓَﺎﻟﻠُﻪ َأَﺣﻖ َأْن َﲣَْﺸْﻮُﻩ.ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻨﻬﻲ،   .٢    ٣١
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  ٠٤ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف اﻵﻳﺔ :   ٩٦  ١٦ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ :   ٨٦  .٤١٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ:   ٧٦  ٦١ﺳﻮرة اﳌﺮﺳﻼت اﻵﻳﺔ:  ٦٦  .٤٨ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ:  ٥٦  ٥٥٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ :   ٤٦                                                       وﻫﻲ: ٠٧وأﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻤﲏ أرﺑﻌﺔ: واﺣﺪة أﺻﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﻟﻴﺖ، وﺛﻼﺛﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ،ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ.  اﻟﺘﻤﲏ اﻟﺘﻤﲏ  •  ﻋﺎد ب ﻓﺄﻳﻦ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻋﻬﺪ    ﺻﺎِح ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﲤﻼاﻟﺮح ﻛﻘﻮل أﰊ اﻟﻌﻼء اﻟﻌﻤﺮي :اﻟﺘﻜﺜﲑ،   .٠٢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﳓﻮ: ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺒﻮن ؟ .٩١ ٩٦َوَﻣْﻦ َﻛﺎَن ِﰲْ َﺿٰﻠٍﻞ ﻣِﺒْﲔٍ.اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : اَﻓَﺎَْﻧَﺖ ُﺗْﺴِﻤُﻊ اﻟﺼﻢ اَْو ﺗَـْﻬِﺪى اْﻟُﻌْﻤَﻲ  .٨١ ٨٦.◌ۗ ِﻪ اﻟﺬ ﻟُﺔ َواْﻟَﻤْﺴَﻜَﻨُﺔ َوﺑَۤﺎُءْو ِﺑَﻐَﻀٍﺐ ﻣَﻦ اﻟﻠ ّٰ َوُﺿﺮَِﺑْﺖ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ  ◌ۗ ِاْﻫِﺒﻄُْﻮا ِﻣْﺼﺮًا ﻓَِﺎن َﻟُﻜْﻢ ﻣﺎ َﺳﺎَْﻟُﺘْﻢ  ◌ۗ ﺑِﺎﻟِﺬْي ُﻫَﻮ َﺧﻴـْ ٌﺮ  اﻟِﺬْي ُﻫَﻮ اَْدٰﱏ  اََﺗْﺴَﺘْﺒِﺪﻟُْﻮن َﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ... ﻗَﺎَل اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ،   .٧١ ٧٦ْﺼُﺮ اﻟﻠِﻪ.ﻧ َ اﻻﺳﺘﺒﻄﺎء، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: َوزُْﻟﺰُِﻟﻮا َﺣﱴ ﻳَـُﻘﻮَل اﻟﺮُﺳﻮُل َواﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻣَﻌُﻪ َﻣَﱴ  .٦١ ٦٦اﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: َأﱂَْ ﻧُـْﻬِﻠِﻚ اْﻷَوِﻟَﲔ. .٥١ : أﻋﻘﻠﻚ ﻳﺴﻮغ ﻟﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬا.ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺘﻬﻜﻢ،   .٤١ ٥٦ﻧُـْﺆِﻣُﻦ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ َﺟﺎَءﻧَﺎ ِﻣَﻦ اﳊَْﻖ .: َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ َﻻ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺘﻌﺠﺐ،   .٣١ اﻟﺘﺤﻘﲑ، ﳓﻮ : أﻫﺬا اﻟﺬي ﻣﺪ ﺣﺘﻪ ﻛﺜﲑا.ً .٢١ ٤٦َوُﻫَﻮ اْﻟَﻌِﻠﻲ اْﻟَﻌِﻈْﻴُﻢ. ◌ۚ َوَﻻ ﻳَٔـ ُْﻮُدﻩ ِﺣْﻔﻈُُﻬَﻤﺎ ◌ۚ َوِﺳَﻊ ُﻛْﺮِﺳﻴُﻪ اﻟﺴٰﻤٰﻮِت َواْﻻَْرض َ ◌ۚ ِﻋْﻠِﻤﻪ ِاﻻ ِﲟَﺎ َﺷﺎۤء َ    ٤١
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  ٠٩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص:) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ٤٧  ٩٨ ) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ٣٧  .٣٥ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ:  ٢٧  .٢٠١ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء اﻵﻳﺔ:  ١٧  ٢٦ص :  (٣٩٩١ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ،)ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ٠٧                                                                                                                                                   ووأﺳﻔﺎﻛﻢ ﻳﻈﻬﺮاﻟﻨﻘﺺ ﻓﺎﺿﻞ    ﻓﻮاﻋﺠﺒﺎﻛﻤﻴّﺪﻋﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻧﺎﻗﺺ واﻟﻨﺪﺑﺔ، ﳓﻮ : .٣ واﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﳓﻮ : ﻳﺎﷲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ. .٢ ﳌﻦ أﻗﺒﻞ ﻳﺘﻈﻠﻢ : ﻳﺎﻣﻈﻠﻮم اﻷﻏﺮاء، ﳓﻮ : ﻗﻮﻟﻚ .١ : ٤٧ﲟﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، وﻣﻦ أﻫﻢ ذﻟﻚوﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق  ﺑﺎﻗﻲ اﻷدوات ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ. .٢ اﳍﻤﺰة وأي ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ. .١  وﻫﻲ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺴﻤﺎن:  : ﻳﺎ واﳍﻤﺰة وأي وآي وآ وأﻳﺎ وﻫﻴﺎ ووا.٣٧ﲦﺎن ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮ وﳓﻮﻩ، وأدواﺗﻪ ﻫﻮ دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻨﺪاء  اﻟﻨﺪاء  •  اﻟﻘﻄﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﲑ ﺟﻨﺎﺣﻪ ... ﻟﻌﻠﻲ إﱃ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻫﻮﻳﺖ أﻃﲑ.ﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺮﺟﻮ ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻴﺌﻮﺳﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﳓﻮ : أﺳﺮب  ﺘﻤﲏ"ﻟﻌﻞ" وﻳ .٣ ٢٧ﻓَـَﻨُﻜﻮَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ. َأن ﻟََﻨﺎ َﻛﺮًة  ﻮ ْﻠﻮب ﻫﻨﺎ ﳑﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﻄﻮع ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﳓﻮ: ﻟ َ"ﻟﻮ" ﻷن اﳌﻄ .٢ ١٧ُﺷَﻔَﻌﺎَء ﻓَـَﻴْﺸَﻔُﻌﻮا ﻟََﻨﺎ. ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻬْﻞ "ﻫﻞ" ﻷن اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻨﺎ ﳑﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﻄﻮع ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﳓﻮ: ﻓ ـَ .١    ٥١
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                  .إﻧﺎ ﺑﲏ ﺸﻞ ﻻ ﻧﺪﻋﻲ ﻷب ... ﻋﻨﻪ وﻻ ﻫﻮ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء ﻳﺸﺮﺑﻨﺎ واﻻﺧﺘﺼﺎص، ﳓﻮ : .٧ أﻳﺎ ﻣﻨﺎزل ﺳﻠﻤﻰ أﻳﻦ ﺳﻠﻤﺎك ... ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﺑﻜﻴﻨﺎﻫﺎ ﺑﻜﻴﻨﺎك واﻟﺘﺤﲑ واﻟﺘﻀﺠﺮ، ﳓﻮ : .٦ أﻓﺆادي ﻣﱴ اﳌﺘﺎب أﳌﺎ ... ﺗﺼﺢ واﻟﺸﻴﺐ ﻓﻮق رأﺳﻲ أﳌﺎ واﻟﺰﺟﺮ، ﳓﻮ :  .٥ ﺧﻼﻟﻚ اﳉﻮﻓﺒﻴﻀﻲ واﺻﻔﺮي    ﻓﻴﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﱪة ﺑﻌﻤﺮ واﻟﺘﻌﺠﺐ، ﳓﻮ :  .٤    ٦١
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١٧      ﺔﻏﻼﺒﻟا ﻢﻠﻋ ﻲﻧﺎﻴﺑ ﻢﺳر        ﺔﻏﻼﺑ  ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا ﻢﻠﻋ نﺎﻴﺒﻟا ﻢﻠﻋ ﻊﻳﺪﺒﻟا ﻢﻠﻋ زﺎﳚﻹا بﺎﻨﻃﻹا مﻼﻜﻟا ةوﺎﺴﳌا ﻞﺻو و ﻞﺼﻓ 
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١٨         ﱪﳋا مﻼﻛﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻛ ﱯﻠﻄﻟا ﲑﻏ ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟاﻲﺒﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا بﺬﻜﻟا و قﺪﺼﻟا ﻞﻤﺘﳛ بﺬﻜﻟا و قﺪﺼﻟا ﻞﻤﺘﳛ ﻻﺎﻣ مﻼﻛ 
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 َﺻﺒـْ ﺮًا َﻋَﻠﻰ اﻟﺸَﺪاﺋِﺪ  َﺣﻲ َﻋَﻠﻰ اﻟﺼَﻼة ِ ﻟِﻴُـْﻨِﻔْﻖ ُذو َﺳَﻌٍﺔ ِﻣْﻦ َﺳَﻌِﺘﻪ ِ ﺑَِﺄْﻋﻴُِﻨَﻨﺎَواْﺻَﻨِﻊ اْﻟُﻔْﻠَﻚ  اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪﻣﺼﺪر ﻧﺎﺋﺐ  اﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﱰن ﺑﻼم اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﻬﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻤﲏ اﻟﻨﺪاءﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﻲاﻟ    رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﻺﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﻲ      ٩١
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 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ؟ ﻣﱴ ﺗﺬﻫﺐ ؟ ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب؟ ؟ﻫﻞ ﻋﻨﺪك ﻗﻠﻢ ﻛﻴﻒ و ﻛﻢ و أي اﳍﻤﺰة و ﻫﻞ ﻣﺎ و ﻣﻦ ﻣﱴ وأﻳﺎن وأﻳﻦ وأﱏ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻬﻲ         ٠٢
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 ﻳﺂأﻫﻞ اﳉﻨﺔ  أُﺳﻜﺎن ﻧﻌﻤﻦ اﳊﺒﻴﺐﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻨﺎ   ﻟﻨﺎﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮا ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ  اﻃﲑ ﻗﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻟﻌﻠﻲ إﱃ ﻣﻦ   ﱄ ﺟّﻮل ﻟﻴﺖ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ :اﳍﻤﺰة، أي  ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ : وا، أي، ﻫﻴﺎ، ﻳﺎ اﻟﻨﺪاء وأدواﺗﻪ ﻫﻞ ﻟﻮ ﻟﻌﻞ ﻟﻴﺖ  ﺘﻤﻨﻲ و أﻟﻔﺎﻇﻪاﻟ        ١٢
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  ٦ه( اﳊﺰء اﻟﺜﺎﱐ ص : ٠٢٤١م/٩٩٩١إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ )اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻃﻴﺒﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ٧٧  ٩اﻟﻘﺮآن، ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ :  ٦٧   ٥١ص :  (م ٨٧٩١دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،  ﺑﲑوت:)  ،اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ، ٥٧                                                                  ٧٧اﳌﺘﺒﺎدل إﱃ ﻓﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﻨﻔﻞ.اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺳﻠﻮب أو ﳓﻮﻩ، ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻢ أﺻﻞ اﳌﻐﻨﻢ، وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻞ ﲟﺎ ﻳﻨﻔﻠﻪ اﻹﻣﺎم ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻋﻈﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﳍﺬا ﲰﻴﺖ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل. إن ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻓﺴﺮ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ  –ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف  -، ﺷﺄﺎ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺪﻧﻴﺔﻣ وﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، وآﻳﺎﺎ ﲬﺴﺔ و ﺳﺒﻌﻮن أﻳﺔ وﻫﻲ  .٦٧(ﻧَـﺰْﻟَﻨﺎ اﻟﺬْﻛَﺮ َوِإﻧﺎ ﻟَُﻪ َﳊَﺎِﻓﻈُﻮن َ )ِإﻧﺎ َﳓُْﻦ  اﷲ ﺑﻪ دﻳﻨﻪ وَﻳﺼﺪق وﻋﺪﻩ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻜّﻠﻒ اﷲ ﲝﻔﻈﻪ، ﻓﻘﺎل ﻋّﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ. وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳّﺔ اﳌُﻨﺰﻟﺔ ﻛﺎﻣًﻼ ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮص ﻟﻴُﺘّﻢ ٥٧ﺑﺘﻼوﺗﻪ. ﺑﺎﳌﺼﺎﺣﻒ، اﳌﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، اﳌﺘﻌﺒﺪ  ﺳﻠﻢ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، اﳌﻜﺘﻮباﻟﻘﺮآن اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﳌﻌﺠﺰ، اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱮ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و    اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ج.    ٢٢
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 ٥ : laH ,)٨٠٠٢ ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .yxeL ٩٧ ٦.mlH .)٨٠٠٢ .ayrak adsoR ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL ٨٧                                                         ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ.ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷرﻗﺎم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﰲ اﻟﻜﻠﻴﻤﺎت واﻟﻠﻐﺎت وﻻ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻜﻴﻔّﻲ . وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺻﻔﻲ  ٩٧اﻤﻮع اﳌﻌﲔ. اﻷﻓﺮاد و اﳊﺪوث واﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة أو ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف ( ﻫﻮ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت fitatilauKاﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ) .٢ اﻟﺒﺤﻮث. ( ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷرﻗﺎم ﰲ fitatitnauKاﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ ) .١  وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : ٨٧رﻗﻤﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ. ﲰﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﺎﻧﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ، ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪم  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﻣﻨﻬﺞ ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . أ  اﳋﻄﻮات:ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻣﺔ. ﻛﺜﺮت اﳋﻄﻮات ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻌﺮف ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻨﺎﻗﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻌﺮض و ﻳﻗﺒﻞ أن     ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٣٢  
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  ٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص :   ٢٨ ٦ : laH ,)٨٠٠٢ ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .yxeL ١٨ ٣٠١ : laH )٩٠٠٢ .atebaflA :gnudnaB ( ,D&R nad fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS ٠٨                                                      ٢٨اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ واﻼت واﳍﻮاﻣﺶ وﻏﲑ ذﻟﻚ.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ، ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد  .٢ ١٨اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  .١  أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻲ :     د. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ.ﻳﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺚ  ٠٨اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ أي أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ آﻟﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌ    . أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ج  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل.أﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم  اﳌﺸﻜﻼت ﻓﻴﻪ.ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاب اﻟﺒﺤﻮث وﲨﻴﻊ ﺮﻣﺰﻳﺔ.  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟ .٢ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب واﳌﺆﺛﺮات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  .١  أﻣﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :   ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب    ٤٢
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 اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ةﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ( ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻟﺸﺮف. أى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  .٣ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ) اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ةﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ( ﺑﺴﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮأﻧﻴﺔ.ﻋﻦ اﻟﻜﻼم  اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ  .١  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ  و. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ و ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ و رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ. اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  .٣ ط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل )اﻟﱵ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  .٢ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ( ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮي ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ )اﻟﱵ ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ : و   ) ataD isakifitnedI (ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .١  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:    ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل. ﻘﺮأ ﻳﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ. وﻫﻲ أن أﻣ    ٥٢
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ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ، ﰒ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﻳﺼﺤﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻬﺎ وﳚﻠﻴﺪﻫﺎ. ﰒ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ   .٣ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺪ : ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ  .٢ وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ.وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺎ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ : ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ وﺗﺮﻛﺰﻫﺎ،   .١  ﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻳﺘﺒﻊ اﻟ  ز. إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ     ٦٢
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  ١٧) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٣٨                                                     اﻓـْ َﺘِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )  -ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ  –ن ) اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮز ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﻷﺎ  YﱠXPُا ْﭑTَ  ُﻗﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف واو. –ﻳَـُﻘﻮُل  –اﻓﻌْﻞ ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻗﺎل  –ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن )ﻓَﻌَﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  DBُ ِاﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد   ١إِن oُ\nZُ kﱡ lۡkِ\]ِjَ  ٓۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ أَِط]eُPا َْوأcَۡbaُِPْا َذاَت ^]َۡ\[ُِZۡۖ و َ Oﱠ َ ٱ YﱠXPُا ْﭑTَ  SRﱠ QُPل ِۖٱOِﱠ ِ و َ LۡJَIGَل ُٱ DBُ ِ (١ ﻳﻠﻲ : اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة إﺣﺪ و ﻋﺸﺮﻳﻦ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ  ٣٨واﻻﻟﺘﺰام.ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء   اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  •  اﻷﻣﺮ، واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، واﻟﻨﻬﻲ، واﻟﻨﺪاء. وﻫﺬﻩ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻓﻬﻮ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ : أن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﺬي وﺟﺪﻩ  اﻷﻧﻔﺎل ﲢﻠﻴﻼ ﺑﻼﻏﻴﺎ.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ، ﳛﻠﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺳﻮرة ﺑﻌﺪ أن ﲢﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ وأﻗﺴﺎﻣﻪ وﶈﺔ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﰲ  أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  . أ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﻨﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  ﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊاﻟ  ٧٢  
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ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  Qۡnَِ]Pُا ْٱاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٤٢ إSِ]َۡgِ YaُۡَRُوَن  ٓۥOِﱠ  َِوSbِRﱠ QُPِل َوأJَﱠgُ  Qۡnَِ]Pُا ْٱَءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٤   ﻴﺎء.أﻃﻊ ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف اﻟ -ﻳﻄﻴﻊ –أَْﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )أﻃﺎع  -ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن )أَﻓـَْﻌَﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  ِط]eُPا ْأَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٠٢ َوَ YPََSﱠPْۡا xَ\ۡgُ َوأJَnZُۡ YَۡَeُPَن  ۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ ِط]eُPا َْءاkَ\Pُْٓا أَ  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٣  ﺻﺤﻴﺢ. اﺿﺮب( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﻀﺮب –اْﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﺿﺮب  –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –ﺑﻮزن )ﻓَـَﻌَﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﻷﺎ  yۡRِ^Pُا ْٱو َو  yۡRِ^Pُا ْﭑTَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد   ٢١kِ\ۡ|Zُۡ oُBﱠ ^\َGَٖن  yۡRِ^Pُا ْٱو َ Lَۡxۡ\Gَق ِٱTPََۡق  yۡRِ^Pُا ْﭑTَ  SRﱡ xۡw َٱoَIَRُوْا  Sﱠvِuj َٱQَtSُۡXsِ Tsِ DbُPُِب  (٢   أﺟﻮاف اﻟﻴﺎء. أﻃﻊ ( ﺑﺒﻨﺎء  - ﻳﻄﻴﻊ –أَْﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )أﻃﺎع  - ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  –ﺑﻮزن )أَﻓـَْﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  أَِط]eُPا ْو َ اﺗِﻖ ( ﺑﺒﻨﺎء ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻴﺎء. - ﻳﺘِﻘﻲ - اﺗـَﻘﻰ    ٨٢
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ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  xۡbَُPٓا َْوٱاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٨٢أَۡRٌ xَِ]Zٞ  ٓۥxِ\َهُ  Oﱠ َ ٱأJَﱠَG ٓأkَۡPَٰ S[ُُZۡ َوأَۡوSَٰ ُoُZۡ Tnِۡ\َٞ َوأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو َ (٧  ﺻﺤﻴﺢ. اذﻛﺮ( ﺑﺒﻨﺎء -ﻳﺬﻛﺮ - اُﻓـُْﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ذﻛﺮ -ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن ) ﻓَـَﻌَﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  ۡذoُRُٓوا ْٱو َاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٦٢Seََbﱠ[ُZۡ Yَۡ[ُRُوَن  Sﱠ]ﱢَٰ  ِٱَوَرَزD[َُZ kﱢ jَ  ۦGَوٰ[ُZۡ َوأuَﱠَoُZ ^\َِۡRِه ِTََٔ  S\ﱠGس ُٱ YََGTPَُن أَن unَََﱠI[َُZُ  Lَۡۡرض ِٱإِۡذ أJَnZُۡ Dbَ]ِBٞ kﱡ ۡnَۡeَIPَُن Tsِ  ۡذoُRُٓوا ْٱو َ (٦  اﻋَﻠْﻢ ( ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ.-ﻳﻌَﻠﻢ-ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﻋِﻠﻢ اﻓَﻌْﻞ (  -ﻳﻔَﻌُﻞ  –واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ) ﻓِﻌَﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن  xۡbَُPٓا ْٱو َ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻴﺎء. اﺗِﻖ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﺘِﻘﻲ - اﻓـْ َﺘِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) اﺗـَﻘﻰ -ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ  –ﺑﻮزن ) اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  YﱠXPُا ْٱو َاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٥٢ SۡeِXGَب ِٱَِuُ  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو َ َGcٓﱠ ٗۖ  ۡۦَوDbَۡgِ ِ SۡَRۡء ِٱuaَُPُل ^]َۡjَ  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱَظbَُPْا kِ\[ُZ إَِذا َدxَGoُZۡ SَِG uaُۡ]]ِ[ُZۡۖ و َ Sﱠvِuj َٱTnِۡ\َٗ ﱠ Yُِ]َjﱠ  YﱠXPُا ْٱو َ (٥    اﺳﺘﺠﺐ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف اﻟﻴﺎء. -ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ -اْﺳﺘَـْﻔِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )اﺳﺘﺠﺎب - َﻳْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن ) اْﺳﺘَـْﻔَﻌَﻞ     ٩٢
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 واو. ُﻗﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف  –ﻳَـُﻘﻮُل  –اﻓﻌْﻞ ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻗﺎل  –ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –ﺑﻮزن )ﻓَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  DBُاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٨٣ Lَۡوﱠ S]ِj َٱ Sﱢbﱠvِujَ oَIRَُٓوْا إِن uَ\n|َPُْا u¦ُۡIRَۡ S|َZُ kﱠ G Dَۡ Qَb¥ََ َوإِن ueَُPُدوْا TXََۡ kََۡ Qُ\ﱠُ  BDُ  (٠١    ﺑﺒﻨﺎءاﺟﻮاف اﻟﻮاو. ذق (  -ﻳﺬوق -اُﻓُﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) َذاق -ﻳَﻔُﻌُﻞ  –ﺑﻮزن ) ﻓَـَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ TَvُوDPُْا اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﻣﻮﺟﻮدﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ   ٥٣Y[َۡIRُُوَن  ^َِG oُ\nZُۡ  Sۡeَvَاب َٱvُوDPُْا إِﱠ kُ[َGٗٓء َوYَۡِuَٗۚ Tَ  Sۡ]َۡ ِٱoَGَن cَ¤َY|ُZُۡ xِ\َ  َوkَG (٩  ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ. أﻣﻄﺮ ( -ُﳝﻄﺮ-أﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) أﻣﻄﺮ -ﻳُﻔِﻌُﻞ  –ﺑﻮزن ) أْﻓﻌَﻞ  ﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ TtَkَۡِRۡ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٢٣^eَِvَاٍب أSَ]ِZٖ  ¢ۡn\ِGَٱأَِو  Sﱠ َGٓء ِٱ xَb]َۡ\Gَ ¡ِَGَرٗة kﱢ jَ TtَkَۡِRۡ kِjۡ xِ\َِك  Sۡaَﱠ ٱإِن oَGَن َھٰ vَا ھPَُ  Sbﱠ|Zُﱠ ٱDGَSPُْا  َوإِذ ۡ (٨   ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ. اﻋَﻠْﻢ ( -ﻳﻌَﻠﻢ-اﻓَﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﻋِﻠﻢ -ﻳﻔَﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ) ﻓِﻌَﻞ     ٠٣
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   ٦٤ Sﱠٰ Rِِuj َٱkَ َ¯  Oﱠ َٱإِنﱠ  ا ْۚcۡِRُو ٓٱو ََوَ Y\ََٰ ªَxُPْا TnَIَۡَbPُْا َوYvَۡھَwَ ِرuaُ[ُZۡۖ  ۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َٱ Pا َْوأَِط]e ُ (٤١   ﺑﺒﻨﺎء ﺻﺤﻴﺢ. اذﻛﺮ( -ﻳﺬﻛﺮ -اُﻓـُْﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ذﻛﺮ -ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –ﺑﺒﻨﺎء ﺻﺤﻴﺢ و ) ﻓَـَﻌَﻞ  اﺛﺒﺖ(  -ﻳﺜﺒﺖ -اﻓَﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﺛﺒﺖ -ﻳُﻔِﻌﻞ  –ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن ) ﻓَﻌﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ۡذoُRُوا ْٱو َ ­ۡnُPُا ْﭑTَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد   ٥٤  oَ®]ِRٗا Sﱠeَbﱠ[ُZۡ YIُۡbaُِPَن  Oﱠ َ ٱ ۡذoُRُوا ْٱو َ ­ۡnُPُا ْﭑTَ َءاkَ\Pُْٓا إَِذا SXَ]ِnZُۡ T¬ِَٗ  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٣١   ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ. اﻋَﻠْﻢ ( -ﻳﻌَﻠﻢ-اﻓَﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﻋِﻠﻢ -ﻳﻔَﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن ) ﻓِﻌَﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  xۡbَُPٓا ْٱو َاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد   ١٤xَb§َٰ oُBﱢ َsٖۡء DَِuRٌ  Oﱠ ُ ٱو َ SۡَۡeَGن ِۗٱ SۡnَX§َٱuPََۡم  SۡIRُۡDGَن ِٱuPََۡم  َوkَGٓ أJَªَSۡ\Gَ xَb§َٰ xَۡِJGَ  Oﱠ ِ ﭑإِن oُ\nZُۡ َءاkَ\nZُ ^ِ  Sﱠ]ِB ِٱ ۡ^ j ِٱو َ Sۡََٰ [ِ]j ِٱو َ Sۡ]nََٰ َ§ ٰٱو َ SۡXRُۡ َ^§ ٰٱَوSbِRﱠ QُPِل َوSvِِي  ۥأJَﱠَG  َ¨ \ِۡnZُ kﱢ j َsٖۡء Ttََنﱠ Oِﱠ ِ ُُَgُ  xۡbَُPٓا ْٱو َ (٢١   ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ. اﻋَﻠْﻢ ( -ﻳﻌَﻠﻢ-اﻓَﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﻋِﻠﻢ -ﻳﻔَﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن ) ﻓِﻌَﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  xۡbَُPٓا ْﭑTَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٠٤ S\ﱠِ]R ُٱَوJeِۡZَ  SۡَPۡS§َ ٰٱkَPۡSَٰ[ُZۡۚ JeِۡZَ  Oﱠ َٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْﭑTَ YPََSﱠPْۡا  َوإِن (١١     ١٣
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   ٨٥ SۡَG¢ٓ\ِ]ِj َٱَ uaُِwﱡ  Oﱠ َ ٱ إSِ]َۡ|ِZۡ xَb§َٰ QَPَآٍءۚ إِنﱠ  Jۢvِ ۡﭑTَ YََGTjَﱠ kِj DPٍَۡم ِ]GَJَٗ  َوإkِﱠ G (٧١   ﺑﺒﻨﺎءاﺟﻮاف اﻟﻮاو. ذق (  -ﻳﺬوق -اُﻓُﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) َذاق -ﻳَﻔُﻌُﻞ  –ﺑﻮزن ) ﻓَـَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ َوُذوDPُْا اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٠٥ SۡaَRِu ِٱxَvَاَب  َوُذوDPُْا uَۡRِ^Pَُن ُوُPھ|َZُۡ َوأَۡد َ^ٰ RَھZُۡ  Sۡَbَٰ ¬ٓ[َِُ ٱoَIَRُوْا  Sﱠvِuj َٱYRََٰىٓ إِۡذ uَnPََTﱠ§  َوSPَ ۡ (٦١   ﺻﺤﻴﺢ. اﺻﱪ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﺼﱪ - اْﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﱪ –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  )ﻓَـَﻌَﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  cۡRُِٓوا ْۚٱو َاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٦٤ Sﱠٰ Rِِuj َٱkَ َ¯  Oﱠ َ ٱإِنﱠ  cۡِRُٓوا ْۚٱو َِرuaُ[ُZۡۖ  َوَ Y\ََٰ ªَxُPْا TnَIَۡَbPُْا َوYvََۡھw َ ۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ َوأَِط]eُPا ْ (٥١   .ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف اﻟﻴﺎء أﻃﻊ (  - ﻳﻄﻴﻊ –أَْﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )أﻃﺎع  -ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  –اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )أَﻓـَْﻌَﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  َوأَِط]eُPا ْاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٢٣
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  ﻓﺎء. اوﻛﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻬﻤﻮز  - ﻳﺎﻛﻞ -اُﻓـُْﻌﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) اﻛﻞ -ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ -ﺑﻮزن ) ﻓَـَﻌﻞ َاﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  T[َُbPُا ْاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٩٦َ¨ IPُٞر رﱠ ¡ِ]Zٞ  Oﱠ َ ٱإِنﱠ  Oﱠ َ ۚٱ YﱠXPُا ْٱkِﱠ G  َ¨ \ِۡnZُۡ ¡َbَٰ ¤ٗ َط]ﱢٗGۚ و َ T[َُbPُا ْ (٠٢  ﻣﺜﺎل. اﺟﻨﺢ ( ﺑﺒﻨﺎء  - ﳚﻨﺢ -اِﻓـَْﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﺟﻨﺢ -ﻳَـْﻔَﻌُﻞ  –ﺑﻮزن ) ﻓَـَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  ۡ\َ² ۡﭑTَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ١٦ Sۡeَb]ِZ ُٱ Sﱠ ِ]  ُ¯ٱھPَُ  ۥإJِﱠgُ  Oﱠ ِ ۚٱS|َGَ َوYPََoﱠ Bۡ xَb§َ  ۡ\²َ ۡﭑTَ َوإِن َ\aَُPْا Sbِﱠ bۡZِ  (٩١   أﻋّﺪ( ﺑﺒﻨﺎء ﺻﺤﻴﺢ. -ﻳﻌﺪ ّ - اْﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )أﻋﺪ ّ –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –ﺑﻮزن )ﻓَـَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  ﻷﺎ َوأxَِﱡ وا ْاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٠٦َوأJَnZُۡ َ YُۡbَُPَن  Z ۡuPَُفﱠ إSِ]َۡ[ ُ Oﱠ ِ ٱQَ]ِBِ  ueَۡbَُ|Zُۡۚ َوkَG Y\ُIِXPُْا kِj َsٖۡء Tsِ  Oﱠ ُ ٱَوxَُوﱠ oُZۡ َوَءاَRِujَ kِj ُدوJ|ِِZۡ َ YeَۡbَُPJ|َZُُ  Oﱠ ِ ٱxَُوﱠ  ۦYRُِۡھPَُن ^gِ ِ Sۡَ]ۡB ِٱkﱢ j DPُﱠ ٖة َوkِj رﱢ ^Gَِط  QۡnََeۡnZُٱS|َZُ kﱠ G  أxَِﱡ وا ْو َ (٨١   اﻧﺒﺬ( ﺑﺒﻨﺎء ﺻﺤﻴﺢ. -ﻳﻨﺒﺬ - اْﻓِﻌْﻞ ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﻧﺒﺬ –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –ﺑﻮزن )ﻓَـَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  Jۢvِ ۡﭑTَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٣٣
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 ٦٧) ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،  ٤٨                                                       ١٢DGَSPُْا Qَِeۡ\Gَ َوھZُۡ َ uَۡَeُPَن  Sﱠvِuj َﭑo َ Y[َُPJPُا ْ َوَ  (٢ ﺑﺒﻨﺎء ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮوق. ﻻﺗﻮّﱃ ( -ﻳﻮّﱃ  -َﻻﺗُـَﻔﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )وّﱃ  -ﻳُـَﻔﻌُﻞ  –) ﻓَـﻌَﻞ "أﻧﺖ" ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ T¤ََ YPَُSﱡPھZُُ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٥١ Lَۡۡد^Gَر َٱT¤ََ YPَُSﱡPھZُُ  (١ و اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺳﺘﺔ، وﻫﻮ: ٤٨ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻻﻟﺘﺰام ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل •     .واو ُﻗﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف  –ﻳَـُﻘﻮُل  –اﻓﻌْﻞ ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻗﺎل  –ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –ﺑﻮزن )ﻓَﻌَﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮزن ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  B Dُ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٠٧َ¨ IPُٞر رﱠ ¡ِ]Zٞ  Oﱠ ُ ٱَ]ۡRٗا kﱢ ﱠ G ٓأُِvَ kِ\[ُZۡ َوu¦َۡIِRۡ S[َُZۡۚ و َ Tsِ DbُPُ^[ُِZۡ َ]ۡRٗا ulُۡY[ُِZۡ  Oﱠ ُ ٱإِن ueَۡbَZِ  LۡQَۡRَى ٰٓٱSﱢَj Tsِٓ أuَۡِu[ُZ kﱢ jَ B Dُ  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (١٢    ٤٣
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 اﻟﻮاو. ﻻﺗﻜﻦ ( ﺑﺒﻨﺎء اﺧﻮاف  -ﻳﻜﻮن - َﻻﺗَـْﻔُﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻛﺎن - ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –) ﻓَـَﻌَﻞ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ" ﺑﻮزن ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  Y[َُPJPُا ْ َ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٧٤^َِG uَeۡَbPَُن kُaِ]³ٞ  Oﱠ ُ ٱو َ Oﱠ ِ ۚٱ َوuَُﱡ وَن xَj Qَ]ِBِ  S\ﱠGس ِٱَRَُPْا kِj ِدuَٰ RِِھZ ^ََRٗا َوِر¢Gََٓء  Sﱠvِuj َﭑo َ Y[َُPJPُا ْ َوَ  (٥ اﻟﻴﺎء. ﻻﲣﻦ ( ﺑﺒﻨﺎء اﺟﻮاف  -ﳜﻮن -َﻻﺗَـْﻔُﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺧﺎن - ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –) ﻓَـَﻌَﻞ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ" ﺑﻮزن ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  َ YَُPJPُا ْاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٧٢YَُPJPُْٓا أkََٰ \َٰ n[ُِZۡ َوأJَnZُۡ YeَۡbَُPَن و َ SRﱠ QُPل َٱو َ Oﱠ َ ٱ َ YَُPJPُا َْءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٤ اﺟﻮاف اﻟﻴﺎء. ﻻﺗﺼﺐ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﻮﺻﻴﺐ-َﻻﺗُـَﻔِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )اﺻﺎب - ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  –) اَﻓـَْﻌَﻞ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ" ﺑﻮزن ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  ﱠ Yُِ]َjﱠ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٥٢◌ۖ  َظbَُPْا kِ\[ُZ إَِذا َدxَGoُZۡ SَِG uaُۡ]]ِ[ُZ ۡ Sﱠvِuj َٱ ﱠ Yُِ]jَﱠ Tnِۡ\َٗ  YﱠXPُا ْٱو َ (٣ ﺑﺒﻨﺎء اﺟﻮاف اﻟﻮاو. ﻻﺗﻜﻦ (  -ﻳﻜﻮن - َﻻﺗَـْﻔُﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻛﺎن -ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –) ﻓَـَﻌَﻞ "أﻧﺖ" ﺑﻮزن ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ  Y[َُPJPُا ْ َوَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٥٣
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  ٩٨ﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص: ) ﺑﲑوت ﻟﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳍﺎﴰﻲ. أﲪﺪ،   ٦٨ ٤٦، )ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص : ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ، ةاﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ،  ٥٨                                                      ٥١إَِذا SXَ]ِnZُُ ٱSﱠvِujَ oَIَRُوْا َز¡ۡIٗG T¤ََ YPَُSﱡPھZُُ ٱLَۡۡد^Gََر  ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُٓا ْuَٰ tٓuَﱡ|Gَ  (١  و اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻨﺪاء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة  ﺳﺘﺔ، وﻫﻮ : ٦٨ﻛﺄدﻋﻮ وﳓﻮﻩ. ﻫﻮ دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ  ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟﻨﺪاء  اﻟﻨﺪاء ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل •  ) ﻣﺎ (.اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ  ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة  "َوkَG S|َZُ ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٤٣إِۡن أَۡوS]ِGَُٓؤهُٓۥ إِﱠ ٱSۡُnﱠXPَُن َوSَٰ [ِjﱠ أoَۡ®RََھZُۡ َ ueَۡbَُPَن أَﱠ ueَُvﱢ ^|َZُُ ٱOﱠ ُ َوھZُۡ uَُﱡ وَن xَjِ ٱSۡَۡِِ ٱSۡaَRَاِم َوkَG oَGJPُْٓا أَۡوS]ِGََٓءهُٓۥۚ  َوkَG S|َZُ ۡ (١  ﻳﻠﻲ :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ  و اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة واﺣﺪ ﻓﻘﻂ،  ٥٨ﺑﺄداة ﻣﻦ إﺣﺪى أدواﺗﻪ. اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ، ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل • ﺑﺒﻨﺎء اﺟﻮاف اﻟﻴﺎء. ﻻﲢﺴﺐ (  -ﳛﺴﺐ -َﻻﺗَـْﻔَﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺣﺴﺐ -ﻳَـْﻔَﻌُﻞ  –) َﻓِﻌَﻞ ﺑﻮزن  " ﻫﻢﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ uَaۡَjَﱠ  َوَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ٩٥oَIَRُوْا QَXَPُْٓاۚ إJِﱠ|Zُۡ َ ueُۡِªُوَن  Sﱠvِuj َٱ uaَۡَjَﱠ  َوَ  (٦    ٦٣
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   ١٤٢، )ﺳﺮﺑﺎغ : إﻣﺎرة اﷲ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص : ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻺﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔﳏﻤﺪ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻰ،  ٩٨   ١٤٢ص :  ، )ﺳﺮﺑﺎغ : إﻣﺎرة اﷲ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻺﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔﳏﻤﺪ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻰ،  ٨٨   ١٤٢، )ﺳﺮﺑﺎغ : إﻣﺎرة اﷲ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص : ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻺﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔﳏﻤﺪ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻰ،  ٧٨                                                      إَِذا SXَ]ِnZُۡ T¬ِَٗ Tَﭑ­ۡnُPُْا َوٱۡذoُRُوْا ٱOﱠ  َoَ®]ِRٗا Sﱠeَbﱠ[ُZۡ YIُۡbaُِPَن  uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُٓا ْ (٤  ٩٨اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ.(، وأﺻﻠﻪ "اﳌﺘﺪﺛﺮ" أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺪال أي  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ ﻷﺎ  "uَٰ tٓuَﱡ|َG ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُٓا ْ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٩٢S[َُZۡۗ َوٱOﱠ  ُُذو ٱSۡIَۡBِ ٱSۡeَِ]Zِ  GY[ُِZۡ َوu¦َۡIِRۡ َٔإِن YnَﱠXPُْا ٱOﱠ َ uَۡeَB Sﱠ[ُZۡ TRُۡDGَJٗG َوu[َُIﱢRۡ xَ\[ُZۡ Qَ]ﱢ  uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُٓا ْ (٣   ٨٨اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ.ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (، وأﺻﻠﻪ "اﳌﺘﺪﺛﺮ" أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺪال أي ﻷﺎ  "uَٰ tٓuَﱡ|َG ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُا ْ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ٤٢ٱOﱠ  َuaَُPُل ^]َۡjَ ٱSۡَRِۡء َوDbَۡِgِۦ َوأJَﱠgُٓۥ إSِ]َۡgِ YaُۡَRُوَن ٱQۡnَِ]Pُْا Oِﱠ ِ َوSbِRﱠ QُPِل إَِذا َدxَGoُZۡ SَِG uaُۡ]]ِ[ُZۡۖ َوٱxۡbَُPْٓا أَنﱠ  uَٰ tٓuَﱡ|َG ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُا ْ (٢ ٧٨اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ. ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (، وأﺻﻠﻪ "اﳌﺘﺪﺛﺮ" أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺪال أيﻷﺎ  "tuَﱡ|َG ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُٓا ْuَٰ ٓ "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٧٣
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   ١٤٢، )ﺳﺮﺑﺎغ : إﻣﺎرة اﷲ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص : ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻺﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔﳏﻤﺪ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻰ،  ٢٩   ١٤٢، )ﺳﺮﺑﺎغ : إﻣﺎرة اﷲ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص : ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻺﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔﳏﻤﺪ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻰ،  ١٩   ١٤٢، )ﺳﺮﺑﺎغ : إﻣﺎرة اﷲ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص : ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻺﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔﳏﻤﺪ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻰ،  ٠٩                                                      اﻟﺘﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل • ٢٩ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ.اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (، وأﺻﻠﻪ "اﳌﺘﺪﺛﺮ" أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺪال أي اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة  "uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱS\ﱠsِﱡ "ﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٥٦uIَۡX|َPَُن  u¦َۡbِPُْا kِG¢ْnَ]َۡjِۚ َوإِن u[َُj kﱢ \[ُZ kﱢ G¢ْَٞ u¦َۡbِPُْٓا أSَۡIٗG kﱢ jَ ٱSﱠvِujَ oَIَRُوْا ^tِJَﱠ|Zُۡ DPَۡٞم ﱠ ¡َRﱢ ِض ٱSۡُlۡkِ\]ِjَ xَb§َ ٱSۡXnِGَِلۚ إِن u[َُj kﱢ \[ُZۡ xِۡRُوَن cَٰ ِRُوَن  uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱS\ﱠsِﱡ  (٦   ١٩ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ.اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (، وأﺻﻠﻪ "اﳌﺘﺪﺛﺮ" أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺪال أي اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة  "uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱS\ﱠsِﱡ "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٤٦¡َۡµَُ ٱOﱠ  َُوkَjِ ٱYﱠeََµَ kِjَ ٱSۡُlۡkِ\]ِjَ  uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱS\ﱠsِﱡ  (٥ ٠٩اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ.ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (، وأﺻﻠﻪ "اﳌﺘﺪﺛﺮ" أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺪال أي ﻷﺎ  "uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُٓا ْ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٨٣
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 وﻫﻲ ) ﻟﻮ (. ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻤﲏ  "َوSَP ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٣٤وِر َوSَٰ [ِjﱠ ٱOﱠ  َQَbﱠZَۚ إJِﱠgُۥ xَb]ِZُۢ ^vَِاِت ٱSﱡ  ُ أََرٰ[َ|Zُۡ oَ®]ِRٗا SﱠIَِbۡnZُۡ َوSnَ\ََٰ ªَxۡnZُۡ Tsِ ٱLۡkَۡRِ  َوSPَ ۡإِۡذ uRُِu[َ|Zُُ ٱOﱠ  ُTsِ kَ\َGkِµَ Dbَ]ِ¤ٗۖ  (٤  وﻫﻲ ) ﻟﻮ (. ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻤﲏ  "َوSَP ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٢٤ھbَµََ xَjۢ ^]َﱢ\َٖ َوuaَۡ]§َٰ kَjۡ ¡َsﱠ xَjۢ ^]َﱢ\َٖۗ َوإِنﱠ ٱOﱠ  َSََِ] ٌ¯ xَb]ِZٌ YPََاxَYﱡZۡ ¶َۡnbَIَۡnZُۡ Tsِ ٱSۡِ]eَٰ ِ َوSَٰ [ِj Sﱢ]Xَۡِsَ ٱOﱠ  ُأkَۡRٗا oَGَن kَIۡeُPٗ Sﱢ]|َۡbµَِ kَjۡ  َوSPَ ۡZۡۚ إِۡذ أJَnZُ ^ِﭑSۡeُَۡوِة ٱSﱡ Jۡ]Gَ َوھZُ ^ِﭑSۡeُَۡوِة ٱSۡXُۡPَٰى َوٱSRﱠ oۡwُ أQَۡIBََ kِ\[ ُ (٣  وﻫﻲ ) ﻟﻮ (. ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻤﲏ  "SPَ ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ١٣أQََٰ ِ]Rُ ٱLَۡوﱠ S]ِjَ  SXَbُۡ\Gَ kِ®ۡBَ ھَٰ vَآ إِۡن ھَٰ vَآ إِﱠ  ٓJََGُٓء Pۡ َوإَِذا Ynُۡb§َٰ xَb]َۡ|ِZۡ َءاuَٰ n\ُGَ DGَSPُْا Dَۡ Qَِeۡ\Gَ Sَ  (٢  وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (.  ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻤﲏ  "Seََbﱠ[ُZ ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٦٢Yَۡ[ُRُوَن  Seََbﱠ[ُZ ۡoُZ ^\ِَۡRِهِۦ َوَرَزD[َُZ kﱢ jَ ٱSﱠ]ﱢَٰ ِ Gَوٰ[ُZۡ َوأuَﱠ َTََٔ َوٱۡذoُRُٓوْا إِۡذ أJَnZُۡ Dbَ]ِBٞ kﱡ ۡnَۡeَIPَُن Tsِ ٱLَۡۡرِض YََGTPَُن أَن uَnََﱠI[َُZُ ٱS\ﱠGُس  (١ اﻟﺴﻮرة  ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ : ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺘﻤﲏﻟو اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ا. ﺘﻤﲏﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ  ﺘﻤﲏﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟ    ٩٣
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ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن   اﻷﻣﺮkِ\ۡ|Zُۡ oُBﱠ  yۡRِ^Pُا ْٱو َ Lۡxَۡ\َGق ِٱTPََۡق  yۡRِ^Pُا ْﭑTَ    .٢    واو.ُﻗﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف  – ﻳَـُﻘﻮُل  –ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻗﺎل  اﻓﻌْﻞ (  –ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –)ﻓَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن   اﻷﻣﺮ  kﱡ lۡkِ\]ِj َ إِن oُ\nZُ  ٓۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱَذاَت ^]َۡ\[ُِZۡۖ َوأَِط]eُPْا َوأcَۡbaُِPْا  Oﱠ َ ٱ YﱠXPُا ْﭑTَ  SRﱠ QُPل ِۖٱOِﱠ  ِو َ LۡJَIGَل ُٱ DBُ ِ   .١  اﻟﺴﺒﺐ  اﻟﻨﻮع  اﻵﻳﺎت  اﻟﺮﻗﻢ  اﻷﻧﻔﺎلﺟﺪول اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﻲ ﰲ ﺳﻮرة    وﻫﻲ ) ﻟﻮ (. ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻤﲏ  "SﱠP ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٨٦َ oِnَٰ wٞ kﱢ jَ ٱOﱠ  ِQَََ Sََﱠ [ُZۡ T]ِَG ٓأََvۡYZُۡ xَvَاٌب xَِ]Zٞ SﱠP ۡ (٧  وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (.  ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻤﲏ  "Seََbﱠ|Zُ ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٧٥uvَﱠ oﱠ Rُوَن  Seََbﱠ|Zُ ۡT·َkِﱠ G Y®َۡXIَ\َﱠ|Zُۡ Tsِ ٱSۡaَRِۡب TََRﱢ ۡد ^|ِِZ kﱠ jۡ َbۡI|َZُۡ  (٦  وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (.  ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻤﲏ  "Sﱠeَbﱠ[ُZ ۡ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٥٤YIُۡbaُِPَن  Sﱠeَbﱠ[ُZ ۡuَٰ tٓuَﱡ|Gَ ٱSﱠvِujَ َءاkَ\Pُْٓا إَِذا SXَ]ِnZُۡ T¬ِَٗ Tَﭑ­ۡnُPُْا َوٱۡذoُRُوْا ٱOﱠ  َoَ®]ِRٗا  (٥    ٠٤
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ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮَِuُ  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو َ ,َظbَُPْا kِ\[ُZۡ  Sﱠvِuj َٱ Tnِۡ\َٗ ﱠ Yُِ]jَﱠ  YﱠXPُا ْٱو َ   .٥  اﻟﻴﺎء.اﺳﺘﺠﺐ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف  - ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ -)اﺳﺘﺠﺎباْﺳﺘَـْﻔِﻌْﻞ ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ  -َﻳْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻞ  –اْﺳﺘَـْﻔَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ  ۦَوDbَۡgِ ِ SۡَRۡء ِٱ^]َۡjَ  uaَُPُل  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو َإَِذا َدxَGoُZۡ SَِG uaُۡ]]ِ[ُZۡۖ Oِﱠ  َِوSbِRﱠ QُPِل  Qۡnَِ]Pُا ْٱ َءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ tuَﱡ|Gَu   .٤  أﺟﻮاف اﻟﻴﺎءأﻃﻊ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﻄﻴﻊ –ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )أﻃﺎع  أَْﻓِﻌْﻞ (  -ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  –)أَﻓـَْﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  اﻷﻣﺮ  YَۡَeُPن َYPََSﱠPْۡا xَ\ۡg َُوأJَnZُۡ  َوَ  ۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ ِط]eُPا ْأَ  َءاkَ\Pُْٓا  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ   .٣  ﺻﺤﻴﺢ. اﺿﺮب( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﻀﺮب –ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﺿﺮب  اْﻓِﻌْﻞ (  –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –)ﻓَـَﻌَﻞ   ^\َGَن ٖ    ١٤
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-ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) أﻣﻄﺮأﻓِﻌْﻞ (  -ﻳُﻔِﻌُﻞ  –أْﻓﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ  اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ    ^eَِvَاٍب أSَ]ِZ ٖ ¢ۡn\ِGَٱأَِو  Sﱠ َGٓء ِٱkﱢ jَ  xَb]َۡ\Gَ ¡ِَGَرٗة  TtَkَۡِR ۡ   .٨  اﻋَﻠْﻢ ( ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ. -ﻳﻌَﻠﻢ-ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﻋِﻠﻢاﻓَﻌْﻞ (  -ﻳﻔَﻌُﻞ  –ﻓِﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ  أَۡRٌ xَِ]Z ٞ ٓۥxِ\َهُ  Oﱠ َ ٱَوأَۡوSَٰ ُoُZۡ Tnِۡ\َٞ َوأَنﱠ أJَﱠَG ٓأkَۡPَٰ S[ُُZۡ  xۡbَُPٓا ْٱ   .٧  َذْر ( ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺜﺎل. - َﻳﺬُر  –ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) وذر اﻓَﻌْﻞ (  -ﻳُﻔِﻌﻞ  –ﻓَﻌﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ  Yَۡ[ُRُون َ Seََbﱠ[ُZۡ  Sﱠ]ﱢَٰ  ِٱkﱢ jَ  َوَرَزD[َُZ  ۦَوأuَﱠَoُZ ^\ِَۡRِه ِ Gَوٰ[ُZۡ Tََٔ  S\ﱠGس ُٱunَََﱠI[َُZُ YََGTPَُن أَن  Lَۡۡرض ِٱkﱡ ۡnَۡeَIPَُن Tsِ إِۡذ أJَnZُۡ Dbَ]ِBٞ  ۡذoُRُٓوا ْٱو َ   .٦  اﻟﻴﺎء. اﺗِﻖ ( ﺑﺒﻨﺎء ﻧﺎﻗﺺ  -ﻳﺘِﻘﻲ - ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) اﺗﻖ َ اﻓـْ َﺘِﻌْﻞ  -ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ  –اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ     SۡeِXGَب ِٱ    ٢٤
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  اﻋَﻠْﻢ ( ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ. -ﻳﻌَﻠﻢ-ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﻋِﻠﻢاﻓَﻌْﻞ (  -ﻳﻔَﻌُﻞ  –ﻓِﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ  kَPۡSَٰ[ُZ ۡۚ Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْﭑTَ  .١١    واو.ُﻗﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف  – ﻳَـُﻘﻮُل  –ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻗﺎل  اﻓﻌْﻞ (  –ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –)ﻓَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  اﻷﻣﺮ  Qَb¥َ َu\َn|َPُْا u¦ُۡIRَۡ S|َZُ kﱠ G Dَۡ Sﱢbﱠvِujَ oَIَRُٓوْا إِن  DBُ .٠١  ﺑﺒﻨﺎءاﺟﻮاف اﻟﻮاو.ذق (  -ﻳﺬوق -ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) َذاقاُﻓُﻌْﻞ (  -ﻳَﻔُﻌُﻞ  –ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ    oُ\nZُۡ Y[َۡIRُُون َ ^َِG  Sۡeَvَاب َٱ TvَُوDPُا ْ   .٩  ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ.أﻣﻄﺮ ( -ُﳝﻄﺮ    ٣٤
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 -ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) َذاقاُﻓُﻌْﻞ (  -ﻳَﻔُﻌُﻞ  –ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ  SۡaَRِu ِٱ xَvَاَب  ُذوDPُا َْوأَۡد^َٰ RَھZُۡ و َ .٦١  اﺻﱪ ( ﺑﺒﻨﺎء ﺻﺤﻴﺢ. -ﻳﺼﱪ - ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﱪ اْﻓِﻌْﻞ (  –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –)ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  اﻷﻣﺮ  Sﱠٰ Rِِuj َٱ kَ َ¯  Oﱠ َ ٱإِنﱠ  cۡRُِٓوا ْۚٱو َ .٥١  أﺟﻮاف اﻟﻴﺎءأﻃﻊ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﻄﻴﻊ –ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )أﻃﺎع  أَْﻓِﻌْﻞ (  -ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  –)أَﻓـَْﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  اﻷﻣﺮ  َوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ َوأَِط]eُPا ْ .٤١  اﺛﺒﺖ( ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺜﺎل. -ﻳﺜﺒﺖ -ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﺛﺒﺖاﻓَﻌْﻞ (  -ﻳُﻔِﻌﻞ  –ﻓَﻌﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ    oَ®]ِRٗا Sﱠeَbﱠ[ُZۡ YIُۡbaُِPن َ Oﱠ َ ٱ ۡذoُRُوا ْٱو َ ­ۡnُPُا ْﭑTَ  .٣١  اﻋَﻠْﻢ ( ﺑﺒﻨﺎءﺻﺤﻴﺢ. -ﻳﻌَﻠﻢ-ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﻋِﻠﻢاﻓَﻌْﻞ (  -ﻳﻔَﻌُﻞ  –ﻓِﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ    Sﱠ]ِB ِٱ ۡ^ j ِٱو َ Sۡََٰ [ِ]j ِٱو َ Sۡ]nََٰ َ§ ٰٱو َ SۡXRُۡ^§َ ٰٱَوSbِRﱠ QُPِل َوSvِِي  ۥَsٖۡء Ttََنﱠ Oِﱠ  ِُُَgُ أJَﱠَG  َ¨ \ِۡnZُ kﱢ j  xۡbَُPٓا ْٱو َ .٢١    ٤٤
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 -ﻳﺎﻛﻞ -اﻟﻜﻠﻤﺔ ) اﻛﻞ اُﻓـُْﻌﻞ ( ﻣﻦ  -ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ - ﻓَـَﻌﻞ َﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ  Oﱠ َۚٱ YﱠXPُا ْٱَط]ﱢٗGۚ و َkِﱠ G  َ¨ \ِۡnZُۡ ¡َbَٰ ¤ٗ  T[َُbPُا ْ .٠٢  ﻣﺜﺎل. اﺟﻨﺢ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﳚﻨﺢ -ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ) ﺟﻨﺢاِﻓـَْﻌْﻞ (  -ﻳَـْﻔَﻌُﻞ  –ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن )  اﻷﻣﺮ  Oﱠ ِ ۚٱ S|َGَ َوYPََoﱠ Bۡ xَb§َ  ۡ\²َ ۡﭑTَ  .٩١  أﻋّﺪ( ﺑﺒﻨﺎء ﺻﺤﻴﺢ -ﻳﻌﺪ ّ -ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )أﻋﺪ ّ اْﻓِﻌْﻞ (  –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –)ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  اﻷﻣﺮ  ۦYRُِۡھPَُن ^gِ ِ Sۡَ]ۡB ِٱرﱢ ^Gَِط  kﱢ j DPُﱠ ٖة َوkِj  QۡnََeۡnZُٱ S|َZُ kﱠ G  َوأxَِﱡ وا ْ .٨١  اﻧﺒﺬ( ﺑﺒﻨﺎء ﺻﺤﻴﺢ - ﻳﻨﺒﺬ -ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﻧﺒﺬ اْﻓِﻌْﻞ (  –ﻳَـْﻔِﻌُﻞ  –)ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  اﻷﻣﺮ  إSِ]َۡ|ِZۡ xَb§َٰ QَPَآء ٍۚ Jۢvِ ۡﭑTَ  .٧١  ﺑﺒﻨﺎءاﺟﻮاف اﻟﻮاو.ذق (  -ﻳﺬوق    ٥٤
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- ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )اﺻﺎبَﻻﺗُـَﻔِﻌْﻞ  -ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  –اَﻓـَْﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻮزن )  اﻟﻨﻬﻲ    kِ\[ُZۡ َGcٓﱠ  ٗۖ َظbَُPْا  Sﱠvِuj َٱ ﱠ Yُِ]َjﱠ  .٤٢  اﻟﻮاو. اﺟﻮاف ﻻﺗﻜﻦ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﻜﻮن - ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻛﺎنَﻻﺗَـْﻔُﻌْﻞ  -ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻮزن )  اﻟﻨﻬﻲ  uَۡَeُPن َDGَSPُْا Qَِeۡ\Gَ َوھZُۡ َ  Sﱠvِuj َﭑo َ Yَ[ُPJPُا ْ َوَ   .٣٢  ﻣﻘﺮوق.ﻻﺗﻮّﱃ ( ﺑﺒﻨﺎء ﻟﻔﻴﻒ -ﻳﻮّﱃ  - ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )وّﱃ َﻻﺗُـَﻔﻌْﻞ  -ﻳُـَﻔﻌُﻞ  –ﻓَـﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻮزن )  اﻟﻨﻬﻲ    Lَۡۡد^Gَر َٱ T¤ََ YPَُSﱡPھZُ ُ .٢٢    واو.ُﻗﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء أﺟﻮاف  – ﻳَـُﻘﻮُل  –ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻗﺎل  اﻓﻌْﻞ (  –ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –)ﻓَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻮزن  اﻷﻣﺮ  LۡQَۡRَى ٰٓٱ Sﱢَj Tsِٓ أuَۡِu[ُZ kﱢ jَ  DBُ .١٢  ﻣﻬﻤﻮز ﻓﺎء. اوﻛﻞ ( ﺑﺒﻨﺎء    ٦٤
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  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء َءاkَ\Pُا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٩٢  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء  Lَۡۡد^Gَر َٱT¤ََ YPَُSﱡPھZُُ oَIَRُوْا َز¡ۡIٗG  Sﱠvِuj َٱSXَ]ِnZُُ  َءاkَ\Pُْٓا إَِذا Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٨٢  ﺑﺒﻨﺎء اﺟﻮاف اﻟﻴﺎء.ﻻﲢﺴﺐ (  -ﳛﺴﺐ  -ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺣﺴﺐَﻻﺗَـْﻔَﻌْﻞ (  -ﻳَـْﻔَﻌُﻞ  –َﻓِﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻮزن )   اﻟﻨﻬﻲ  QَXَPُٓا ْۚ oَIَRُوْا  Sﱠvِuj َٱ uaَۡَjَﱠ  َوَ  .٧٢  اﺧﻮاف اﻟﻮاو.ﻻﺗﻜﻦ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﻳﻜﻮن - ( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻛﺎنَﻻﺗَـْﻔُﻌْﻞ  -ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻮزن )  اﻟﻨﻬﻲ  Y[َُPJPُا ْ َوَ  .٦٢  اﺟﻮاف اﻟﻴﺎء.ﻻﲣﻦ ( ﺑﺒﻨﺎء  -ﳜﻮن -( ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺧﺎنَﻻﺗَـْﻔُﻌْﻞ  -ﻳَـْﻔُﻌُﻞ  –ﻓَـَﻌَﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻮزن )  اﻟﻨﻬﻲ  SRﱠ QُPل َٱو َ Oﱠ َ ٱ YَُPJPُا ْ َ َءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٥٢  اﺟﻮاف اﻟﻴﺎء.ﻻﺗﺼﺐ ( ﺑﺒﻨﺎء  - ﻳﻮﺻﻴﺐ    ٧٤
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 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﲏ  َوSPَۡ YPََاxَYﱡZ .٨٣    اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (. ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﲏ  SPَۡ JََGٓء ُ .٧٣    اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (. ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﲏ  Yَۡ[ُRُون َ Seََbﱠ[ُZ ۡ .٦٣  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٥٣  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء   SۡXnِGَل ِۚٱxَb§َ  Sۡُlۡkِ\]ِj َٱ ¡َRﱢ ِض  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٤٣  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء   Oﱠ ُ ٱ¡َۡµَُ  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٣٣  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء   ­ۡnُPُا ْﭑSXَ]ِnZُۡ T¬َِٗ Tَ  إَِذا  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٢٣  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء   Oﱠ َ ٱYnَﱠXPُْا  إِن  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .١٣  أداة اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ) ﻳﺎ (. اﻟﻨﺪاء  َءاkَ\Pُا ْ Sﱠvِuj َٱ tuَﱡ|Gَuَٰ ٓ  .٠٣   Oِﱠ ِ  Qۡnَِ]Pُا ْٱ    ٨٤
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 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﲏ oِnَٰ wٞ   SﱠPۡَ  .٢٤    اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (. ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﲏ  Seََbﱠ|Zُۡ  .١٤    اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (. ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﲏ  Sﱠeَbﱠ[ُZۡ  .٠٤    اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (. ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﻤﲏ  َوSPَۡ أََرٰµ َ .٩٣    اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (. ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ     ٩٤
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  ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى. " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ  YﱠXPُا ْﭑTَ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﺑﺎﻹرﺷﺎد ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا أن اﻷﻧﻔﺎل ﷲ وﻟﻠﺮﺳﻮل.    ﻤﺪا ﻟﻴﺨﱪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﳏاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻗﻞ " ﻷﻧﻪ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد إِن oُ\nZُ kﱡ lۡkِ\]ِj َ ٓۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َٱ َوأَِط]eُPا َْذاَت ^]َۡ\[ُِZۡۖ  أcَۡbaُِPا ْو َ Oﱠ َ ٱ YﱠXPُا ْﭑTَ  SRﱠ QُPل ِۖٱOِﱠ ِ و َ LۡJَIGَل ُٱ DBُ ِ  (١  وﻫﺬﻩ اﳌﻌﲎ ﻟﻸﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱮ ﻟﻸﻣﺮ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،  اﳌﻌﲎ ﻟﻸﻣﺮ • ﻌﲎ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎلاﳌ .١  ﺗﻜﻮن ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﲢﻠﻴﻼ ﺑﻼﻏﻴﺎ، وﻫﺬﻩ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻟﻄﻠﱯ اﻟﱵ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﳛﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺣﻮال ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ إن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻛﺎن ﻋﺪدﻩ اﺣﺪى وﻋﺸﺮون ﻛﻼﻣﺎ   ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  . ب    اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ ) ﻟﻌﻞ (. ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ     ٠٥
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 ۦَوDbَۡgِ ِ SۡَRۡء ِٱuaَُPُل  َ^]ۡjَ  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو َ Oِﱠ ِ َوSbِRﱠ QُPِل إَِذا َدxَGoُZۡ SَِG uaُۡ]]ِ[ُZۡۖ  Qۡnَِ]Pُا ْٱَءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ tuَﱡ|Gَu (٤  اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺈﻃﺎع اﷲ وﻟﻠﺮﺳﻮل. ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ " أَِط]eُPااﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد َوَ YPََSﱠPْۡا xَ\ۡg َُوأJَnZُۡ YَۡَeُPن َ ۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ أَِط]eُPا َْءاkَ\Pُْٓا  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٣ اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ yۡRِ^Pُا ْا اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻨﻖ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ.اﷲ ﻋﻠﻰ  " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ yۡRِ^Pُا ْا اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد kِ\ۡ|Zُۡ oُBﱠ ^\َGَن ٖ yۡRِ^Pُا ْٱو َ Lۡxَۡ\َGق ِٱTPََۡق  yۡRِ^Pُا ْﭑTَ  (٢      اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻃﺎع اﷲ وﻟﻠﺮﺳﻮل.  ﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذ " أَِط]eُPااﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﺎﱀ. " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ  َوأcَۡbaُِPا ْﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﺑﺎﻹرﺷﺎد ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ١٥
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  أوﻻدﻫﻢ ﻓﺘﻨﺔ.ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎن أﻣﻮاﳍﻢ " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺎر اﷲ xۡbَُPٓا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد أَۡRٌ xَِ]Z ٞ ٓۥxِ\َهُ  Oﱠ َ ٱأJَﱠَG ٓأkَۡPَٰ S[ُُZۡ َوأَۡوSَٰ ُoُZۡ Tnِۡ\َٞ َوأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱ (٧  ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪدﻫﻢ ﻗﺒﻞ اﳍﺠﺮة." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺎر اﷲ ۡذoُRُٓوا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Lَۡۡرض ِٱۡذ أJَnZُۡ Dbَ]ِBٞ kﱡ ۡnَۡeَIPَُن Tsِ إِ  ۡذoُRُٓوا ْٱو َ (٦ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄن ﻋﺬاب اﷲ ﺷﺪﻳﺪ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺎر اﷲ xۡbَُPٓا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ  YﱠXPُا ْٱوﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﺑﺎﻹرﺷﺎد ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد   SۡeِXGَب ِٱَِuُ  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو ََظbَُPْا kِ\[ُZۡ َGcٓﱠ ٗۖ  Sﱠvِuj َٱTnِۡ\َٗ ﱠ Yُِ]َjﱠ  YﱠXPُا ْٱو َ (٥  ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺬﻟﻚ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺎر اﷲ xۡbَُPٓا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻹﺗﺎع اﷲ وﻟﻠﺮﺳﻮل." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ  Qۡnَِ]Pُا ْٱ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٢٥
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 Sﱠ]ِB ِٱ ۡ^ j ِٱو َ Sۡََٰ [ِ]j ِٱو َ Sۡ]nََٰ َ§ ٰٱو َ SۡXRُۡ^§َ ٰٱَوSbِRﱠ QُPِل َوSvِِي  ۥأJَﱠَG  َ¨ \ِۡnZُ kﱢ j َsٖۡء Ttََنﱠ Oِﱠ ِ ُُَgُ  xۡbَُPٓا ْٱو َ (٢١      ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄن اﷲ ﻣﺎﻟﻚ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺎر اﷲ xۡbَُPٓا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد kَPۡSَٰ[ُZ ۡۚ Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْﭑTَ  (١١ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻓﺮوا  ان ﻳﻨﺘﻬﻮ ﻳﻐﻔﺮﳍﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﳏﻤﺪا ﻟﻴﺨﱪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻗﻞ " ﻷﻧﻪ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Sﱢbﱠvِujَ oَIَRُٓوْا إِن u\َn|َPُْا u¦ُۡIَRۡ S|َZُ kﱠ G Dَۡ Qَbَ¥ َ DBُ (٠١ ﻋﺬاﺑﺎ أﻟﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺈﻫﺎﻧﺘﻬﻢ.  " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. وذﻟﻚ أﻧﺰل اﷲ ُذوDPُا ْﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ^َِG oُ\nZُۡ Y[َۡIRُُون َ Sۡeَvَاب َٱ TvَُوDPُا ْ (٩  إﻫﺎﻧﺔ اﷲ ﺑﺎﻧﺰل اﳌﻄﺮ اﳊﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻫﺎﻧﺔ. وذﻟﻚ أن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ أkَۡِR ۡ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد إﻫﺎﻧﺔ ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  Sﱠ َGٓء ِٱxَb]َۡ\Gَ ¡ِَGَرٗة kﱢ jَ  TtَkَۡِR ۡ (٨          ٣٥
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 SۡaَRِu ِٱxَvَاَب  َوُذوDPُا َْوأَۡد^َٰ RَھZُۡ  (٦١  اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺼﱪ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ cۡRُِٓوا ْۚٱ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Sﱠٰ Rِِuj َٱkَ َ¯  Oﱠ َٱإِنﱠ  cۡRُِٓوا ْۚٱو َ (٥١      اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻃﺎع اﷲ وﻟﻠﺮﺳﻮل.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ " أَِط]eُPااﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد َوَرQُPSgَُ  Oﱠ َٱ َوأَِط]eُPا ْ (٤١  ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺬﻛﺮ اﷲ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺎر اﷲ ۡذoُRُٓوا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎع إذ ﳝﺮون ﺑﻌﺪوﻫﻢ.ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ  " ­ۡnُPُا ْٱاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد oَ®]ِRٗا Sﱠeَbﱠ[ُZۡ YIُۡbaُِPن َ Oﱠ َ ٱ ۡذoُRُوا ْٱو َ ­ۡnُPُا ْﭑTَ  (٣١  اﻟﺴﺒﻴﻞ.ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄن اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﲬﺴﻪ ﻟﻠﺮﺳﻮل  وأﻫﻠﻪ واﻟﻴﺘﻤﻰ واﻟﺴﺎﻛﲔ واﺑﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺎر اﷲ " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ xۡbَُPٓا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٤٥
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  اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲟﻌﺎﻫﺪة ﻟﻠﻐﺰوة.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ " ۡ\²َ ۡٱاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Oﱠ ِ ۚٱxَb§َ  YPََoﱠB ۡS|َGَ و َ ۡ\²َ ۡﭑTَ  (٩١          أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﻮﻢ ﻟﻐﺰوة. وذﻟﻚ " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. أxَِﱡ وا ْﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻹرﺷﺎد ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ۦYRُِۡھPَُن ^gِ ِ Sۡَ]ۡB ِٱkﱢ j DPُﱠ ٖة َوkِj رﱢ ^Gَِط  QۡnََeۡnZُٱS|َZُ kﱠ G  َوأxَِﱡ وا ْ (٨١  أن ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ. اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ  " ﻷﻧﻪ Jۢvِ ۡٱ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد إSِ]َۡ|ِZۡ xَb§َٰ QَPَآء ٍۚ Jۢvِ ۡﭑTَ  (٧١  ﻋﺬاﺑﺎ أﻟﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺈﻫﺎﻧﺘﻬﻢ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. وذﻟﻚ أﻧﺰل اﷲ Pا ُْذوDُ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٥٥
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 ﻬﻢ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﲔ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ. ﻓﺬﻟﻚ َ YPَُSﱡPﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﻬﻲ  ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Lَۡۡد^Gَر َٱھZُُ T¤ََ YPَُSﱡP (١  وﻫﺬﻩ اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱮ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،  ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻨﻬﻲ  •    اﻷﺳﲑى.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﳏﻤﺪا ﻟﻴﺨﱪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻗﻞ " ﻷﻧﻪ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد LَۡQۡRَى ٰٓٱSﱢَj Tsِٓ أuَۡِu[ُZ kﱢ jَ  DBُ (١٢  اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى. اﻹرﺷﺎد. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ " ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ YﱠXPُا ْٱﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻹرﺷﺎد ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد  ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﻛﻞ ﳑﺎ ﺣﻼﻻ ﻃﻴﺒﺎ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺑﺎﺣﺔ. وذﻟﻚ أن ﻳﻮﺑﺢ اﷲ oُbPُا ْﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻹﺑﺎﺣﻪ ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Oﱠ َۚٱ YﱠXPُا ْٱو َkِﱠ G  َ¨ \ِۡnZُۡ ¡َbَٰ ¤ٗ َط]ﱢٗGۚ  T[َُbPُا ْ (٠٢  اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. وذﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ " YPََoﱠB ۡ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﻣﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدﰲ ﻫﺬﻩ     ٦٥
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 اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻨﺪاء •   وﻫﻮ "ﻣﺎ". ، ﺑﺄداة ﻣﻦ إﺣﺪى أدواﺗﻪأي اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﻘﻼء ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻚ ﻋﻠﻢ " ﻷﻧﻪ  Oﱠ ُ ٱS|َZُۡ أَﱠ ueَُvﱢ ^|َZُُ  َوkَGﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ٤٣ SۡaَRَام ِٱ Sۡَۡِ ِٱَوھZُۡ uَُﱡ وَن xَjِ  Oﱠ ُ ٱS|َZُۡ أَﱠ ueَُvﱢ ^|َZُُ  َوkَG (١  :وﻫﺬﻩ اﳌﻌﲎ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ و ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ. اﻟﻄﻠﱮ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  اﳌﻌﲎ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم  •    ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲟﺜﻞ اﳌﺸﺮﻛﲔ.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻻﻟﺘﺰام. ﻓﺬﻟﻚ ﻰ اﷲ " Y[َُPJPُا ْ َ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد َRَُPْا kِj ِدuَٰ RِِھZ Sﱠvِuj َﭑo َ Y[َُPJPُا ْ َوَ  (٤  اﷲ ﻋﻦ اﳋﻴﺎﻧﺔ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد. ﻓﺬﻟﻚ ﻬﻢ َ YَُPJPُا ْ" اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻹرﺷﺎد ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد SRﱠ QُPل َٱو َ Oﱠ َ ٱ َ YَُPJPُا َْءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ uﱡ|Gَuَٰ tَٓ   (٣  اﷲ ﲟﺜﻞ اﻟﻨﺎﻓﻖ." ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد. ﻓﺬﻟﻚ ﻬﻢ  Y[َُPJPُا ْ َ " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﺗﺴﺘﻔﺎد اﻹرﺷﺎد ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد DGَSPُْا Qَِeۡ\Gَ َوھZُۡ َ uَۡَeُPن َ Sﱠvِuj َﭑo َ Y[َُPJPُا ْ َوَ  (٢    ٧٥
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 Oﱠ ُ ٱ¡َۡµَُ  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٥   اﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﻨﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.اﻷداة " ﻳﺂ و أي ".وﻫﻲ وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻛﺄدﻋﻮ دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻷﻧﻪ "  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ "ﻛﻠﻤﺔ   اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﺪاء ﺗﺴﺘﻔﺎد إﺧﺘﺼﺎص ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ­ۡnُPُا ْﭑَءاkَ\Pُْٓا إَِذا SXَ]ِnZُۡ T¬ِَٗ Tَ  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٤  اﻷداة " ﻳﺂ و أي ".وﻫﻲ اﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﻨﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻛﺄدﻋﻮ دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻷﻧﻪ  " َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ "ﻛﻠﻤﺔ   اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﺪاء ﺗﺴﺘﻔﺎد إﺧﺘﺼﺎص ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Oﱠ َ ٱإِن YnَﱠXPُْا  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٣    اﻷداة " ﻳﺂ و أي ".وﻫﻲ اﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﻨﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻛﺄدﻋﻮ دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ " ﻷﻧﻪ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﺪاء ﺗﺴﺘﻔﺎد إﺧﺘﺼﺎص ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Oِﱠ ِ  Qۡnَِ]Pُا ْٱ َءاkَ\Pُا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٢  اﻷداة " ﻳﺂ و أي ".وﻫﻲ اﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﻨﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻛﺄدﻋﻮ دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ " ﻷﻧﻪ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﺪاء ﺗﺴﺘﻔﺎد إﺧﺘﺼﺎص ﰲ   ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ Lَۡۡد^Gَر َٱoَIَRُوْا َز¡ۡIٗG T¤ََ YPَُSﱡPھZُُ  Sﱠvِuj َٱإَِذا SXَ]ِnZُُ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (١  :وﻫﺬﻩ اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻨﺪاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ و ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ. ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،  ﻟﻠﻨﺪاءﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱮ     ٨٥
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 (٣٤) oَ®]ِRٗا SﱠIَِbۡnZُ ۡ َوSPَۡ أََرٰ[َ|Zُ ۡ (٤  .ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ " ﻷﻧﻪ SPَ ۡاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد (٢٤) Sۡِ]eَٰ  ِٱTsِ  ۡnbَIَۡnZُ ۡ¶َ َوSPَۡ YPََاxَYﱡZ ۡ (٣  .إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ،  " ﻷﻧﻪ SPَ ۡ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد (١٣) Lَۡوﱠ S]ِj َٱbۡ\Gَ kِ®ۡBَ ھَٰ vَا ٓإِۡن ھَٰ vَا ٓإِﱠ ٓ أQََٰ ِ]Rُ SXَُ  JََGٓء ُ SPَ ۡ (٢ .ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ " ﻷﻧﻪ Seََbﱠ[ُZ ۡ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد Yَۡ[ُRُون َ Seََbﱠ[ُZ ۡ (١    :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﲏوﻫﺬﻩ اﳌﻌﲎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱮ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،  اﳌﻌﲎ ﻟﻠﺘﻤﲏ •  أي ".وﻫﻲ اﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﻨﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.اﻷداة " ﻳﺂ و وﻳﺴﺘﺨﺪم  دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮ" ﻷﻧﻪ  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﺪاء ﺗﺴﺘﻔﺎد إﺧﺘﺼﺎص ﰲ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد SۡXnِGَل ِۚٱxَb§َ  Sۡُlۡkِ\]ِj َٱ¡َRﱢ ِض  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ (٦  اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﻨﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.اﻷداة " ﻳﺂ و أي ".وﻫﻲ اﻟﻨﺪاء  وﻳﺴﺘﺨﺪم  دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮ" ﻷﻧﻪ  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﺪاء ﺗﺴﺘﻔﺎد ﲢﲑ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد    ٩٥
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ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ  "  ِﻟُﺤﻮا ْ◌ۡ َوَأصﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻹرﺷﺎد. ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ " ﻷﻧﻪ  ﱠُا ْﭑَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ  ﻗﻞﰲ ﻛﻠﻤﺔ "   اﻷﻣﺮ  kﱡ lۡkِ\]ِj َ إِن oُ\nZُ  ٓۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱَذاَت ^]َۡ\[ُِZۡۖ َوأَِط]eُPْا  َوأcَۡbaُِPا ْ Oﱠ َ ٱ YﱠXPُا ْﭑTَ  SRﱠ QُPل ِۖٱOِﱠ  ِو َ LۡJَIGَل ُٱ DBُ ِ   .١  اﻟﺴﺒﺐ  اﻟﻨﻮع  اﻵﻳﺎت  اﻟﺮﻗﻢ  ﺟﺪول اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل .ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ " ﻷﻧﻪ  SﱠPۡَ  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد (٨٦)Qَََ Sََﱠ [ُZۡ T]ِَG ٓأََvۡYZُۡ xَvَاٌب xَِ]Zٞ  Oﱠ ِ ٱoِnَٰ wٞ kﱢ jَ  SﱠPۡَ  (٧  .ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ " ﻷﻧﻪ Sﱠeَbﱠ[ُZ ۡ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد (٧٥)uَvﱠ oﱠ Rُوَن  Seََbﱠ|Zُ ۡ (٦  .ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ  " ﻷﻧﻪ Sﱠeَbﱠ[ُZ ۡ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮد (٥٤)YIُۡbaُِPَن  Sﱠeَbﱠ[ُZ ۡ (٥  . وذﻟﻚﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ " ﻷﻧﻪ SPَ ۡ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻷﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدﰲ ﻫﺬﻩ     ٠٦
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ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ xۡbَُPٓا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ "  Qۡnَِ]Pُا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  ۦَوDbَۡgِ ِ SۡَRۡء ِٱ^]َۡjَ  uaَُPُل  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو َإَِذا َدxَGoُZۡ SَِG uaُۡ]]ِ[ُZۡۖ Oِﱠ  َِوSbِRﱠ QُPِل  Qۡnَِ]Pُا ْٱ َءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ tuَﱡ|Gَu   .٤  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام. ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ" ﻷﻧﻪ َأِﻃﻴُﻌﻮاﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  YَۡَeُPن َYPََSﱠPْۡا xَ\ۡg َُوأJَnZُۡ  َوَ  ۥَوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ ِط]eُPا ْأَ  َءاkَ\Pُْٓا  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ   .٣  وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ " رِﺑُﻮا ْ◌ۡ اضﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ " رِﺑُﻮا ْ◌ۡ اضﰲ ﻛﻠﻤﺔ "   اﻷﻣﺮ  ^\َGَن ٖ kِ\ۡ|Zُۡ oُBﱠ  yۡRِ^Pُا ْٱو َ Lۡxَۡ\َGق ِٱTPََۡق  yۡRِ^Pُا ْﭑTَ    .٢  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ َأِﻃﻴُﻌﻮاﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻹرﺷﺎد.    ١٦
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ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ أkَۡِR ۡ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻷﻣﺮ  ^eَِvَاٍب أSَ]ِZ ٖ ¢ۡn\ِGَٱأَِو  Sﱠ َGٓء ِٱkﱢ jَ  xَb]َۡ\Gَ ¡ِَGَرٗة  TtَkَۡِR ۡ   .٨  اﻻﻋﺘﺒﺎر.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  " ﻷﻧﻪxۡbَُPٓا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  أَۡRٌ xَِ]Z ٞ ٓۥxِ\َهُ  Oﱠ َ ٱَوأَۡوSَٰ ُoُZۡ Tnِۡ\َٞ َوأَنﱠ أJَﱠَG ٓأkَۡPَٰ S[ُُZۡ  xۡbَُPٓا ْٱ   .٧  اﻻﻋﺘﺒﺎر.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ ۡذoُRُٓوا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  Yَۡ[ُRُون َ Seََbﱠ[ُZۡ  Sﱠ]ﱢَٰ  ِٱkﱢ jَ  َوَرَزD[َُZ  ۦَوأuَﱠَoُZ ^\ِَۡRِه ِ Gَوٰ[ُZۡ Tََٔ  S\ﱠGس ُٱunَََﱠI[َُZُ YََGTPَُن أَن  Lَۡۡرض ِٱkﱡ ۡnَۡeَIPَُن Tsِ إِۡذ أJَnZُۡ Dbَ]ِBٞ  ۡذoُRُٓوا ْٱو َ   .٦  اﻻﻋﺘﺒﺎر.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ xۡbَُPٓا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻹرﺷﺎد.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ  YﱠXPُا ْٱوﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ    SۡeِXGَب ِٱ َِuُ  Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْٱو َ ,َظbَُPْا kِ\[ُZۡ  Sﱠvِuj َٱ Tnِۡ\َٗ ﱠ Yُِ]jَﱠ  YﱠXPُا ْٱو َ   .٥  اﻻﻋﺘﺒﺎر.    ٢٦
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 اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ ­ۡnُPُا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ    oَ®]ِRٗا Sﱠeَbﱠ[ُZۡ YIُۡbaُِPن َ Oﱠ َ ٱ ۡذoُRُوا ْٱو َ ­ۡnُPُا ْﭑTَ  .٣١  اﻻﻋﺘﺒﺎر.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ xۡbَُPٓا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ    Sﱠ]ِB ِٱ ۡ^ j ِٱو َ Sۡََٰ [ِ]j ِٱو َ Sۡ]nََٰ َ§ ٰٱو َ SۡXRُۡ^§َ ٰٱَوSbِRﱠ QُPِل َوSvِِي  ۥَsٖۡء Ttََنﱠ Oِﱠ  ِُُَgُ أJَﱠَG  َ¨ \ِۡnZُ kﱢ j  xۡbَُPٓا ْٱو َ .٢١  اﻻﻋﺘﺒﺎر. وﺟﻪ  ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ " ﻷﻧﻪ xۡbَُPٓا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  kَPۡSَٰ[ُZ ۡۚ Oﱠ َ ٱأَنﱠ  xۡbَُPٓا ْﭑTَ  .١١  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻗﻞ " ﻷﻧﻪ  اﻷﻣﺮ  Qَb¥َ َu\َn|َPُْا u¦ُۡIRَۡ S|َZُ kﱠ G Dَۡ Sﱢbﱠvِujَ oَIَRُٓوْا إِن  DBُ .٠١  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  ﻃﻠﺐ " ﻷﻧﻪ ُذوDPُا ْﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ    oُ\nZُۡ Y[َۡIRُُون َ ^َِG  Sۡeَvَاب َٱ TvَُوDPُا ْ   .٩  اﻻﻫﺎﻧﺔ.      ٣٦
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ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ ۡ\²َ ۡٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  Oﱠ ِ ۚٱ S|َGَ َوYPََoﱠ Bۡ xَb§َ  ۡ\²َ ۡﭑTَ  .٩١  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ  " ﻷﻧﻪ أxَِﱡ وا ْﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻷﻣﺮ  ۦYRُِۡھPَُن ^gِ ِ Sۡَ]ۡB ِٱرﱢ ^Gَِط  kﱢ j DPُﱠ ٖة َوkِj  QۡnََeۡnZُٱ S|َZُ kﱠ G  َوأxَِﱡ وا ْ .٨١  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ Jۢvِ ۡٱ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻷﻣﺮ  إSِ]َۡ|ِZۡ xَb§َٰ QَPَآء ٍۚ Jۢvِ ۡﭑTَ  .٧١  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ ُذوDPُا ْﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  SۡaَRِu ِٱ xَvَاَب  ُذوDPُا َْوأَۡد^َٰ RَھZُۡ و َ .٦١  وﺟﻪ اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ " cۡRُِٓوا ْۚٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  Sﱠٰ Rِِuj َٱ kَ َ¯  Oﱠ َ ٱإِنﱠ  cۡRُِٓوا ْۚٱو َ .٥١  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻃﻠﺐ  " ﻷﻧﻪ أَِط]eُPاﰲ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻣﺮ  َوَرQُPSgَُ  Oﱠ َ ٱ َوأَِط]eُPا ْ .٤١  اﻻﻋﺘﺒﺎر.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ ۡذoُRُٓوا ْٱﰲ ﻛﻠﻤﺔ "     ٤٦
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ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ " َ YَُPJPُا ْﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻨﻬﻲ  SRﱠ QُPل َٱو َ Oﱠ َ ٱ YَُPJPُا ْ َ َءاkَ\Pُْا  Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٤٢  اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد.ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ "  Y[َُPJPُا ْ َ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻨﻬﻲ  uَۡَeُPن َDGَSPُْا Qَِeۡ\Gَ َوھZُۡ َ  Sﱠvِuj َﭑo َ Yَ[ُPJPُا ْ َوَ   .٣٢  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ.ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ " ﻷﻧﻪ َ YPَُSﱡPﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻨﻬﻲ    Lَۡۡد^Gَر َٱ T¤ََ YPَُSﱡPھZُ ُ .٢٢  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻗﻞ " ﻷﻧﻪ  اﻷﻣﺮ  LۡQَۡRَى ٰٓٱ Sﱢَj Tsِٓ أuَۡِu[ُZ kﱢ jَ  DBُ .١٢  اﻹﺑﺎﺣﺔ.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ oُbPُا ْﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻷﻣﺮ  Oﱠ َۚٱ YﱠXPُا ْٱَط]ﱢٗGۚ و َkِﱠ G  َ¨ \ِۡnZُۡ ¡َbَٰ ¤ٗ  T[َُbPُا ْ .٠٢  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ " ﻷﻧﻪ YPََoﱠB ۡ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻷﻟﺘﺰام.    ٥٦
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ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺨﺎﻃﺐ  دﻋﻮة " ﻷﻧﻪ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء  َءاkَ\Pُا ْ Sﱠvِuj َٱ tuَﱡ|Gَuَٰ ٓ  .٨٢  أي " اﻷداة " ﻳﺂ و وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮاﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ دﻋﻮة " ﻷﻧﻪ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء   Oِﱠ ِ  Qۡnَِ]Pُا ْٱ َءاkَ\Pُا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٧٢  أي " اﻷداة " ﻳﺂ و وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮاﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ دﻋﻮة " ﻷﻧﻪ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء  Lَۡۡد^Gَر َٱT¤ََ YPَُSﱡPھZُُ oَIَRُوْا َز¡ۡIٗG  Sﱠvِuj َٱSXَ]ِnZُُ  َءاkَ\Pُْٓا إَِذا Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٦٢  اﻷﺳﺘﻌﻼء واﻻﻟﺘﺰام.اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ " Y[َُPJPُا ْ َ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻨﻬﻲ  Y[َُPJPُا ْ َوَ  .٥٢  اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد.    ٦٦
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  ﻳﺂ و أي " اﻷداة " وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻛﺄدﻋﻮﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ  دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻷﻧﻪ  "  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء   Oﱠ ُ ٱ¡َۡµَُ  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .١٣  أي " اﻷداة " ﻳﺂ و وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮاﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ دﻋﻮة " ﻷﻧﻪ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء   ­ۡnُPُا ْﭑSXَ]ِnZُۡ T¬َِٗ Tَ  إَِذا  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٠٣  أي " اﻷداة " ﻳﺂ و وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮاﳌﺨﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ دﻋﻮة " ﻷﻧﻪ  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء   Oﱠ َ ٱYnَﱠXPُْا  إِن  َءاkَ\Pُٓا ْ Sﱠvِuj َٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٩٢  أي " اﻷداة " ﻳﺂ و وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮ    ٧٦
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  .ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء " ﻷﻧﻪ SPَ ۡ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺘﻤﲏ  SPَۡ JََGٓء ُ .٥٣  .ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﻷﻧﻪ  " Seََbﱠ[ُZ ۡ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺘﻤﲏ  Yَۡ[ُRُون َ Seََbﱠ[ُZ ۡ .٤٣  ﻳﺂ و أي " اﻷداة " وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻛﺄدﻋﻮﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ  دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻷﻧﻪ  "  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٣٣  ﻳﺂ و أي " اﻷداة " وﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻛﺄدﻋﻮﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ  دﻋﻮة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻷﻧﻪ  "  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  " اﻟﻨﺪاء   SۡXnِGَل ِۚٱxَb§َ  Sۡُlۡkِ\]ِj َٱ ¡َRﱢ ِض  S\ﱠsِﱡ ٱ uَٰ tٓuَﱡ|Gَ .٢٣    ٨٦
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  .ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﻷﻧﻪ  " Z ۡ|ُ Sﱠeَbﱠ  ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺘﻤﲏ  Seََbﱠ|Zُۡ  .٩٣  .ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﻻ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﻷﻧﻪ  " Sﱠeَbﱠ[ُZ ۡ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺘﻤﲏ  Sﱠeَbﱠ[ُZۡ  .٨٣  .ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء " ﻷﻧﻪ SPَ ۡ ﻛﻠﻤﺔ "ﰲ   اﻟﺘﻤﲏ  َوSPَۡ أََرٰµ َ .٧٣  .ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﺣﺼﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳏﺒﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء " ﻷﻧﻪ SPَ ۡ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺘﻤﲏ  َوSPَۡ YPََاxَYﱡZ .٦٣    ٩٦
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٧٠    ٤٠.  َPۡﱠS   wٞ َٰnoِ ﲏﻤﺘﻟا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ  َPۡﱠS  "  ﻪﻧﻷ لﻮﺼﺣ ﺐﻠﻃ ﻻ بﻮﺒﳏ ءﻲﺷ ﺎﻣإ ،ﻪﻟﻮﺼﺣ ﻰﺟﺮﻳﻼﻴﺤﺘﺴﻣ ﻪﻧﻮﻜﻟ.    
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 .٥١:     اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ - .٩٦:     اﻹﺑﺎﺣﺔ - .٠٥، ٥٣ :    اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ - .٢٣ :    اﻹﻫﺎﻧﺔ  - .٥٤، ١٤، ٠٤، ٨٢، ٦٢، ٥٢، ٤٢:     اﻹﻋﺘﺒﺎر - .٩٦، ٥٢، ٢١، ١:     اﻹرﺷﺎد - .٠٧ ،٩٦،١٦        ،٠٦ ،٠٥ ،٦٤ ،٨٣ ،٨٢ ،٤٢ ،٥١،٠٢ ،٢١ ،١ :  اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺘﺰام  - :  ﻲﻫ اﻷﻧﻔﺎلاﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة  (٢ .٨٦، ٧٥، ٥٤، ٣٤، ٢٤، ١٣:     ﲤﲏ .ه   .٥٦، ٤٦، ٥٤، ٩٢، ٤٢، ٥١:     اﻟﻨﺪاء  .د   .٤٣:   اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  .ج   .٩٥، ٧٤، ٧٢، ٥٢، ١٢، ٥١:     اﻟﻨﻬﻲ  .ب  .٠٧، ٩٦ ، ١٦، ٠٦، ٨٥، ٠٥، ٦٤، ٥٤، ١٤، ٠٤      ، ٨٣ ، ٥٣، ٢٣، ٨٢، ٦٢، ٥٢، ٤٢، ٠٢، ٢١، ١:     اﻷﻣﺮ  .أ  ﻲﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺲ أﻗﺴﺎم، وﻫ اﻷﻧﻔﺎلاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة  (١ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  . أ  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٤٧  
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     اﻟﺪارﻳﻦ آﻣﲔ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﻺﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة. وﻧﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ  ﻮاأن ﻳﻘﺪﻣ اﻟﻘﺮاءﺗﺄﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ  اﳉﺎﻣﻌﺔ.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺸﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ وﻋﻮﻧﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﲝﺚ ﺗاﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ  اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت   . ب اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ.١اﻹﺑﺎﺣﺔ  ١اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ و  ٢اﻹﻫﺎﻧﺔ و١ﺘﺒﺎر و ﻋاﻹ ٧اﻹرﺷﺎد و  ٤ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪ  -    ٥٧
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 .م ٨٧٩١ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،  .اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن. ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ،اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ -  م. ٧١٠٢وأدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ١Sﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  ،ﻜﺮﱘ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(اﻟ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﻟﻘﺮآن  ﻋﻨﺎﻳﺔ اﷲ، ﻓﲑاﻟﻴﺪﻳﺎ ﺑﻮﺗﺮي، -  م. ٧١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب  ١Sﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  ، اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺷﻌﺮ ذي رّم )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(ﲪﻴﺪﻩ. وﻳﻮﻳﻦ ﻓﺎزرﻳﺔ،  -  م. ٢١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب  ١Sﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  ،( اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة ﻋﺒﺲ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔﲪﻴﻤﻲ. ﺑﺮرة ﻣﻈﻔﺮى،  -  م. ١٦٩١. ﻟﺒﻨﺎن: در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت  ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ ،ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ. -  م. ٣٠٠٢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳊﺪﻳﺚ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﻹﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ .ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮرإ -   ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در ، ﺗﻔﺴﲑ إﺑﻦ ﻛﺜﲑاﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ، إﺑﻦ ﻛﺜﲑ.ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ اﰊ  -  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ -  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٦٧  
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٧٧    - ﱐﻮﺑﺎﺼﻟا، ﺪﻤﳏ ﻰﻠﻋ . ةﻮﻔﺻﺚﻟﺎﺜﻟا ءﺰﺧ ﲑﺳﺎﻔﺘﻟا.  ﺔﻌﺒﻄﻟا ،ﺮﻜﻔﻟا راد :توﲑﺑ  ،ﺔﻌﺑاﺮﻟا١٩٧٨ م.  - ﲏﻴﻳﻼﻏ، ﻰﻔﻄﺼﻣ. ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ.  اﺪﻴﺻ– .ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا : توﲑﺑ ١٩٩٨.م  - ،ﻰﻠﶈا ﺪﲪأ ﻦﺑأ ﻦﻳﺪﻟا لﻼﺟ .ﺪﻤﳏ ﲔﻟﻼﳉا مﺎﻣﻺﻟ ﻢﻴﻈﻌﻟا نآﺮﻘﻟا ﲑﺴﻔﺗ ، .ﺔﻨﺴﻟا لﻮﻬﳎ ،ﷲا ةرﺎﻣإ : غﺎﺑﺮﺳ  - ﻲﻏاﺮﳌا،  ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺪﲪأ.  ﱐﺎﻌﳌاو نﺎﻴﺒﻟا ﺔﻏﻼﺒﻟا مﻮﻠﻋ وﻊﻳﺪﺒﻟا.  رد : نﺎﻨﺒﻟ توﲑﺑ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا بﺎﺘﻜﻟا ،١٩٩٦ .م  - ﻲﴰﺎﳍا، ﺪﲪأ. ﻊﻳﺪﺒﻟاو نﺎﻴﺒﻟاو ﱐﺎﻌﳌا ﰲ ﺔﻏﻼﺒﻟا ﺮﻫاﻮﺟ.  رد : نﺎﻨﺒﻟ توﲑﺑ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا بﺎﺘﻜﻟا .١٩٩٨ .م  ب .  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﻤﻟا - Fakultas Adab. ٢٠١٣. Panduan Teknis Pengajuan dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Proposal Skripsi). IAIN Sunan Ampel. - Moleong, Lexy. ٢٠٠٨. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. - Saraswati, Syla. ٢٠١١. Cara mudah menyusun Proposal, Skripsi, Tesis Disertasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. - Sugiono. ٢٠٠٩. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.   
